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In het kader van geplande realisatie van een woonverkave-ling nabij de Van de Wervelaan in Vorselaar (provincie Ant-werpen) voerde een team van Monument Vandekerckhove nv van 3 tot en met 6 november 2014 een archeologische prospectie uit op het terrein. Opdrachtgever voor het on-derzoek was Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK). De opdracht is uitgevoerd volgens de Bijzondere Voorwaarden opgesteld door Onroerend Erfgoed. 
In totaal is 4873m² of 13% van het plangebied en 14,5% van het beschikbare terrein onderzocht tijdens de pros-pectie, waarvan 4059m² door middel van proefsleuven en 814m² door middel van kijkvensters. Hierbij zijn 176 spo-ren aan het licht gebracht, die wijzen op occupatie tijdens de metaaltijden, Romeinse periode en volle middeleeuwen. Verder onderzoek onder de vorm van een archeologische opgraving werd geadviseerd voor de noordelijke en zuide-lijke zone van het plangebied.
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2. INLEIDING 
 
In het kader van geplande realisatie van een woonverkaveling nabij de Van de 
Wervelaan in Vorselaar (provincie Antwerpen) voerde een team van Monument 
Vandekerckhove nv van 3 tot en met 6 november 2014 een archeologische prospectie 
uit op het terrein. Opdrachtgever voor het onderzoek was Intercommunale 
Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK). Het onderzoek is uitgevoerd volgens 
de Bijzondere Voorwaarden opgesteld door Onroerend Erfgoed. Het doel van deze 
prospectie betreft een evaluatie van het plangebied, waarbij de bewaring van de bodem 
en de archeologische resten, die door de geplande bouwwerken verstoord worden, 
geregistreerd en gewaardeerd worden. 
 
In dit basisrapport worden de resultaten van het archeologisch onderzoek voorgesteld. 
Voorafgaand wordt de geografische, geomorfologische, bodemkundige, historische en 
archeologische situering van het plangebied in Vorselaar toegelicht alsook de gebruikte 
methodologie en technieken tijdens het onderzoek. Vervolgens worden de resultaten 
besproken en wordt een interpretatie gegeven aan de aangetroffen sporen en vondsten. 
Als besluit volgt een synthese met aanbevelingen voor verder archeologisch onderzoek. 
Het geheel wordt verduidelijkt door middel van kaarten en foto’s. Als bijlage zijn het 
bodemkundig rapport en de gedigitaliseerde overzichtsplannen opgenomen. Bij het 
rapport hoort een DVD met daarop de digitale versie van deze tekst, de bijlagen en de 
plannen. De diverse inventarissen en foto’s worden ter beschikking gesteld via een link 
naar een externe webruimte. 
 
Langs deze weg wordt eveneens dank betuigd aan de volgende personen en instanties 
die zorgden voor een aangename samenwerking en bijdroegen tot het vlotte verloop van 
het onderzoek: Greet De Ruysscher en Tom Hus (IOK), Dirk Pauwels en Alde Verhaert 
(Onroerend Erfgoed), Jari H. Mikkelsen (GATE), prof. dr. Wim De Clercq en drs. Sibrecht 
Reniere (Vakgroep Archeologie van Universiteit Gent) en Grond- en Afbraakwerken 
Meulders & Zn. 
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3. BESCHRIJVING VAN DE VINDPLAATS 
 
3.1. Geografische en topografische situering 
 
Het plangebied aan de Van de Wervelaan bevindt zich ten noorden van de woonkern van 
Vorselaar, dat zich centraal in de provincie Antwerpen situeert en omgeven is door Lille, 
Herentals, Grobbendonk en Pulle. De landelijke gemeente is samengesteld uit een 
dichtbebouwd centrum met een onregelmatig stratenpatroon, met recente woonwijken 
ten oosten en noordwesten van de dorpskern, een uitgestrekte, landelijke zone met 
verspreide hoeves ten noorden van het centrum en zuidelijk gelegen bossen. Vorselaar 
wordt in het zuiden doorsneden door de Aa en begrensd door de Kleine Nete.1 
 
Het grondgebied van Vorselaar bevindt zich in de Noorderkempen, een regio die het 
noordwesten van de Vlaamse Kempen behelst. Samen met de Zuiderkempen vormt deze 
streek de Kempische Laagvlakte. Het gebied wordt gekenmerkt door een vlak reliëf met 
het voorkomen van niveauverschillen van 2 tot 5m in een microreliëf of duingebieden, 
zoals bijvoorbeeld in Kalmthout. Het bodemgebruik betreft verspreide akkerlanden en 
weiden alsook bossen, heide en moeras.2 
 
 
Figuur 1: Situering van Vorselaar (© http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen). 
                                                          
1 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: ID 21679. 
2 AMERYCKX et al. 1995: 236-237. 
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Het onderzoeksgebied bevindt zich ten noorden van het centrum van Vorselaar ter 
hoogte van de Van de Wervelaan en wordt begrensd door de Molenbaan, IJzerestraat, De 
Borrekenslaan en Della Faillelaan. Het terrein was voorafgaand aan deze archeologische 
prospectie in gebruik als akker en weiland enerzijds en als sportterrein anderzijds. De 
oppervlakte van het plangebied bedraagt ongeveer 3,8ha en de hoogte varieert tussen 
+12,10m TAW en +13,10m TAW. 
 
 
Figuur 2: Situering van het plangebied (© http://www.geopunt.be/kaart). 
 
 
Figuur 3: Situering van het plangebied op luchtfoto (© http://www.geopunt.be/kaart). 
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Figuur 4: Overzicht van de centrale zone van het plangebied, voorafgaand aan de prospectie, in oostelijke 
richting met zicht op de beschermde houtkant (links) en de recente waterput (midden). 
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3.2. Geomorfologische en bodemkundige situering 
 
De ondergrond van de associatie van de Noordelijke Kempen wordt gekenmerkt door 
een quartair zanddek van eolische oorsprong, dat opgebracht is op een tertiair substraat 
van klei en zand, ontstaan door afzettingen in een getijdenzone, in het westen van het 
gebied. Het zanddek in het oostelijk gebied rust daarentegen op zand van oud-quartaire 
oorsprong. Onder invloed van erosie zijn zandlagen afgevoerd, terwijl kleiopduikingen 
overblijven in het landschap. Tijdens de late ijstijd zijn deze ruggen afgedekt met zand, 
dat door polaire winden is aangevoerd vanuit de drooggevallen Noordzeebedding. De 
afzettingen zijn tijdens de laatste koude fase door verstuivingen van tijdelijk onbevroren 
bodems omgewerkt tot langgerekte, oost-west georiënteerde dekzandruggen. Het water 
zocht zich een weg in de lager gelegen gedeeltes tussen deze zandruggen, waardoor hier 
beekvalleien zijn ontstaan.3 
 
Ter hoogte van de provincie Antwerpen heeft zich bijgevolg een cuestareliëf ontwikkeld, 
dat ontstaan is door het voorkomen van zacht hellende lagen van afwisselend hard en 
zacht materiaal in een uitgestrekt, vlak gebied en de erosie van de zandlagen. Hierbij 
worden twee steilranden of cuesta’s onderscheiden, namelijk de zuidelijk gelegen cuesta 
met de klei van Boom en de noordelijk gelegen cuesta met de kleien van de Kempen, 
waartussen zich de subsequente depressie bevindt, die het centrale gedeelte van deze 
provincie beslaat. De steilrand met de kleien van de Kempen beslaat het interfluvium 
tussen het Schelde-Netebekken en het Beneden-Maasbekken, waarbij het verloop van 
Zandvliet langs Stabroek en Kapellen over Brasschaat, Schoten, Schilde, Zoersel, Malle, 
Beerse en Vosselaar plaatsvindt tot Turnhout en vervolgens overgaat in de uitlopers van 
het Kempens Plateau. Op de top van de hellingsrug met een verloop van Brecht naar 
Sint-Lenaarts en Rijkevorsel tot Merksplas is het onderliggende kleisubstraat aanwezig 
op geringe diepte, terwijl het gebied ten noorden van de cuesta en ter hoogte van lager 
gelegen terrein gekenmerkt wordt door een dekzandlandschap met duinmassieven.4 
 
                                                          
3 Provincie Antwerpen: fysische geografie; AMERYCKX et al. 1995: 236. 
4 Provincie Antwerpen: fysische geografie. 
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Figuur 5: Situering op het Digitaal Hoogtemodel (© http://www.geopunt.be/kaart). 
 
 
Figuur 6: Bodemkudinge opname ter hoogte van het plangebied op de topografische kaart (© http:// 
www.dov.vlaanderen.be). 
 
 
 
De bodemopbouw ter hoogte van het plangebied toont verschillen afhankelijk van de 
variaties in hoogteligging. De zuidelijke zone is als een matig droge zandgrond met een 
antropogene A-horizont (Zcm) gekarteerd. Deze bodemserie wordt gekenmerkt door 
een plaggendek met een dikte van meer dan 50cm, dat op de restanten van een podzol-
bodem kan rusten. Roestverschijnselen zijn opgemerkt tussen 60cm en 90cm diepte. De 
bodems zijn veelvuldig geattesteerd nabij oude woonkernen en hoeves. De noordelijke 
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en centrale zones zijn daarentegen weergegeven als een matig natte zandbodem met een 
antropogene A-horizont (Zdm) met humusrijke bodem van het plaggendek als gevolg 
van de opname van een begraven profiel en met roestverschijnselen tussen 40cm en 
60cm diepte. Centraal bevindt zich een natte zandbodem met antropogene A-horizont 
(Zem) met roestverschijnselen vanaf 20cm diepte. Deze hydromorfe plaggenbodem rust 
hierbij op een hydromorfe podzol, een verbrokkelde textuur B-horizont of gleybodem 
met reductiehorizont.5 
 
Gronden met plaggendek zijn ontstaan vanaf de late middeleeuwen door opbrengen van 
plaggen uit nabijgelegen heidegronden of uit beekdalen op de akkergebieden voor het 
vruchtbaar maken van de schrale zandbodem. Een deel van de plaggen is vermoedelijk 
eerst als strooisel in de potstallen gebruikt en vervolgens met de mest op de akkers 
gebracht, waarbij het maaiveld steeds hoger is komen te liggen. Bovendien is het 
oorspronkelijk microreliëf bewerkt, om de beschikbare oppervlakte te vergroten: hoger 
gelegen gebieden zijn hierbij genivelleerd en lager gelegen zones opgevuld. Wanneer 
een gecementeerde ijzerpodzol aanwezig was, werd deze met de spade gebroken 
alvorens de eerste plaggen werden aangebracht. Vaak is het originele loopniveau dan 
ook in de basis van de antropogene ophoging ingewerkt. 
 
  
                                                          
5 VAN RANST & SYS 2000: 176-225. 
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4. HISTORISCHE EN ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS 
 
Aan de hand van gekende historische bronnen en archeologisch sites wordt getracht een 
context te scheppen van de gemeente Vorselaar, wat van belang kan zijn bij de 
interpretatie van de resultaten van het archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Van 
de Wervelaan, gelegen ten noorden van het centrum. 
 
4.1. Historische informatie 
 
4.1.1. Vorselaar 
 
De vroegste vermelding van Vorselaar betreft de schenking van de Sint-Pietersparochie 
met Lille en Poederlee aan het kapittel van Kamerijk in 1123. Daarnaast wordt Vorselaar 
in archiefstukken vermeld als onderdeel van het Land van Geel in het hertogdom van 
Brabant. Omstreeks 1272 heeft Arnolf van Rotselaer het dorp in leen gekregen, waarvan 
het grondgebied door erfopvolgingen van de familie van Bergen, de Ligne, van Arenberg, 
de Proost en de Pret naar van de Werve is overgegaan. Het bestuur was in handen van 
een schepenbank, die reeds in de 14de eeuw vermeld is. Aan het begin van de 19de eeuw 
is Vorselaar een agrarische gemeente met een aanzienlijk aandeel in de textiel-
verwerking, namelijk linnennijverheid, vlas- en wolverwerking en kantproductie, in 
opdracht van handelaren uit naburige steden zoals Lier, Mechelen en Antwerpen. 
Tijdens de 20ste eeuw groeit Vorselaar uit tot een diamantcentrum met een school en 
talrijke slijperijen. Ten slotte is deze gemeente gekend door de stichting van katholieke 
scholen in meer dan 150 parochies in de provincies Antwerpen, Brabant en Limburg 
door de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar. De congregatie heeft in 
belangrijke mate geparticipeerd in de ontwikkeling van katholiek onderwijs voor 
meisjes, waarvan het moederhuis uit 1820 zich in het centrum van Vorselaar bevindt en 
uitgegroeid is tot een monumentaal ensemble.6 
 
De bewoning van Vorselaar wordt op de kaart van Ferraris (circa 1771-1778) door een 
dichte bebouwing met tuinen in een onregelmatig stratenpatroon gekenmerkt, die het 
verloop van twee driehoekige pleinen met een schandpaal7 uit 1759 en een waterpoel 
alsook de Sint-Pieterskerk8 met restanten uit de 13de eeuw en ommuurd kerkhof volgen 
door middel van onverharde wegen met hagen. Deze woonkern situeert zich in een door  
                                                          
6 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: ID 21679 en 47534. 
7 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: ID 47554. 
8 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: ID 47534. 
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Figuur 7: Situering van het plangebied op de kaart van Ferraris (© http://www.geopunt.be/kaart). 
 
 
Figuur 8: Situering van het plangebied op de kaart van Vandermaelen (© http://www.geopunt.be/kaart). 
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hagen begrensd landschap van boomgaarden, akkers en weilanden, dat doorkruist 
wordt door onverharde wegen naar de omliggende gehuchten Den Clissenhoeck en Den 
Numantshoeck in het noorden, naar het omgrachte Chateau de Vorselaer met aangelegde 
parken en bossen in het noordoosten, naar het omgrachte boerderijcomplex de Schrans 
in het oosten, naar het drassig gebied met de Aa en de Kleine Nete in het zuiden en naar 
het omgrachte Chateau de Grobbendonck in het zuidwesten. Ten oosten en ten westen 
van Vorselaer wordt het akkerlandschap daarentegen begrensd door heide en bos. 
 
Hierbij wordt opgemerkt dat een lineair aangelegde, onverharde weg met bomen de 
Sint-Pieterskerk en de pastorie verbindt met Chateau de Vorselaer of het huidige kasteel 
de Borrekens. Het gaat hierbij om een lindendreef, die een van de meerdere assen vormt 
van het omringde parkbos. De bouwgeschiedenis van dit kasteel gaat terug tot de late 
13de eeuw, met de toelating van de hertog van Brabant aan Gerard van Rotselaer om op 
deze plaats een waterburcht op te richten. De plattegrond toont een omgracht ensemble 
met vier ronde hoektorens, de toegang aan de oostzijde en de woonvertrekken aan de 
westzijde. Vanaf het midden van de 17de eeuw hebben herstellingen aan de gebouwen 
plaatsgevonden en zijn de omliggende eikenbossen alsook de lindendreef aangelegd. In 
de eerste helft van de 18de eeuw zijn verdere verbouwingen uitgevoerd door de familie 
de Pret, die verder gezet zijn door de familie van de Werve vanaf de late 18de eeuw.9 
 
Ook de kaart van Vandermaelen (circa 1846-1854) situeert Vorselaar in een landschap 
van akkers en weilanden, waarbij de bewoning zich concentreert langs de invalswegen 
naar het centrum van het dorp. Deze woonkern omvat een rechthoekig plein met een 
schandpaal gelegen ten zuidoosten van de Sint-Pieterskerk, waaruit talrijke wegen naar 
de omliggende gehuchten en alleenstaande boerderijen leiden. 
 
  
                                                          
9 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: ID 47582. 
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4.1.2. Van de Wervelaan 
 
Het plangebied aan Van de Wervelaan wordt op de kaart van Ferraris (circa 1771-1778) 
gesitueerd ter hoogte van met hagen begrensde akkers, die langs de onverharde weg 
tussen de gehuchten Den Clissenhoeck en Visplick gelegen zijn. Hierbij wordt opgemerkt 
dat deze weg een lineair verloop heeft van Viersel over de Pullesche Heyde en over de 
heide van Rauwyckelbergh naar Poederlee en Tielen. De kaart van Vandermaelen (circa 
1846-1854) situeert de onderzoekslocatie ook ter hoogte van akkerland, dat ingesloten 
is door verbindingswegen tussen het centrum van Vorsselaer en de noordelijk gelegen 
gehuchten. Deze historische kaart toont eveneens een lokaal hoogteverschil ten zuiden 
van de molen langs de Molenbaan, wat niet aangeduid is op de kaart van Ferraris. 
 
 
Figuur 9: Situering van het plangebied op de kaart van Ferraris, detail (© http://www.geopunt.be). 
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4.2. Archeologische informatie 
 
Aan de hand van verscheidene meldingen in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) 
wordt de bewoningsgeschiedenis van Vorselaar hoofdzakelijk gesitueerd vanaf de late 
middeleeuwen. Vondstmeldingen en archeologisch onderzoek wijzen daarentegen op 
aanwezigheid vanaf de steentijden en metaaltijden. 
 
Twee vondstmeldingen in de omgeving van het plangebied betreffen lithisch materiaal 
uit de steentijden, waaronder een gepolijste bijl uit het neolithicum aangetroffen in 1966 
ter hoogte van Vispluk (CAI nr. 101884). Tijdens een prospectie in 2006 door het Vlaams 
Instituut voor Onroerend Erfgoed is een vondstconcentratie uit het finaal-paleolithicum 
aangetroffen aan de Pulderbeek ter hoogte van de Galgevoortse Brug (CAI nr. 100799). 
Archeologisch onderzoek in het kader van de werken aan de aardgasvervoerleiding DN 
600 Herentals-Zandhoven in 2006 heeft ter hoogte van Vispluk drie vindplaatsen (CAI 
nr. 100889, 100890 en 101016) met lithisch materiaal uit de steentijden alsook met 
paalkuilen en handgevormd aardewerk uit de metaaltijden aan het licht gebracht. 
 
 
Figuur 10: Situering van het plangebied en indicaties van vondstmeldingen en archeologische 
vindplaatsen (© http://cai.erfgoed.net). 
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Daarnaast worden drie vondstmeldingen onderscheiden die kunnen wijzen op occupatie 
tijdens de Romeinse periode. Het gaat om een bronzen Bacchusbuste op een zuil, 
mogelijk afkomstig van een legervaan, een funeraire wagen of een votiefoffer, ter hoogte 
van de Sassenhoutbrug in 1907 (CAI nr. 101885), een sestertius van Traianus ter hoogte 
van Heikant in 1966 (CAI nr. 101890) en een ellipsvormige armband alsook drie 
fragmenten ter hoogte van de Molenbaan in 1971 (CAI nr. 100128). Twee vindplaatsen 
getuigen bovendien van middeleeuwse bewoning in de omgeving van het plangebied, 
waaronder de vondst van een waterput met een uitgeholde boomstam als bekisting uit 
de vroege of volle middeleeuwen, die aangetroffen is bij verbouwingswerken aan het 
Kardinaal Van Roey-instituut in de Heufstraat in 1959 (CAI nr. 101892). Archeologisch 
onderzoek in het kader van de werken aan de aardgasvervoerleiding DN 600 Herentals-
Zandhoven in 2006 heeft ter hoogte van Vispluk een omgrachte nederzettingskern uit de 
late middeleeuwen aangesneden (CAI nr. 100891). 
 
Ten slotte zijn zeven hoeves en vier gebouwen met een andere bestemming gekend in de 
omgeving van het plangebied, waarvan de afbeeldingen op de kaart van Ferraris een 
terminus ante quem verschaft voor de oprichting van deze structuren. Zes alleenstaande 
hoeves kunnen hierbij onderscheiden worden, namelijk Gasthuishoeve (CAI nr. 102836) 
en Sassenhoeve (CAI nr. 102833) ter hoogte van Sassenhout en de boerderijcomplexen 
ter hoogte van Moleneinde (CAI nr. 1023831), Proost (CAI nr. 102843), Strateneinde 
(CAI nr. 102839) en Vispluk (CAI nr. 102840). De Schranshoeve (CAI nr. 101883) met 
een vroegste vermelding in 165210 betreft daarentegen een site met walgracht. Met de 
uitzondering van de verdwenen molen (CAI nr. 102832) ter hoogte van Moleneinde en 
het omgrachte Kasteel de Borrekens uit de 13de eeuw (CAI nr. 102841) ter hoogte van 
Vispluk kennen de overige gebouwen een religieuze functie. Het gaat om de Sint-
Pieterskerk (CAI nr. 102830) en de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-uit-‘t-Waesbroeck ter 
hoogte van Sassenhout (CAI nr. 102837). 
 
                                                          
10 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: ID 47566. 
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Figuur 11: Bacchusbuste van Sassenhout (© DELARUELLE et al. 2013: 175). 
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5. ONDERZOEKSMETHODE 
 
5.1. Algemeen 
 
In het kader van geplande realisatie van een woonverkaveling aan de Van de Wervelaan 
in Vorselaar is een prospectie door middel van proefsleuven uitgevoerd in opdracht van 
Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK). Het doel van deze 
prospectie betreft een evaluatie van het plangebied, waarbij de bewaring van de bodem 
en archeologische resten, die door de geplande bouwwerken zouden verstoord worden, 
geregistreerd en gewaardeerd worden. 
 
5.1.1. Vraagstelling 
 
Het archeologisch onderzoek is verricht volgens de Bijzondere Voorwaarden, opgesteld 
door Onroerend Erfgoed. Hierbij worden de volgende onderzoeksvragen in acht 
genomen:11 
- welke zijn de waargenomen bodemhorizonten? 
- in hoeverre is de bodemopbouw intact? 
- waardoor kan het ontbreken van (een) horizont(en) verklaard worden? 
- zijn er indicaties van erosie? 
- is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
- zijn er sporen aanwezig? 
- wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
- is er een bodemkundige verklaring voor de eventuele partiële afwezigheid van 
archeologische sporen? 
- wat is de bewaringstoestand van de sporen? 
- zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven uitspraak worden gedaan 
over de aard en omvang van occupatie? 
- zijn er indicaties die wijzen op inrichting van een erf of nederzetting? 
- zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? 
- kunnen de sporen gerelateerd worden aan nabijgelegen vindplaatsen? 
                                                          
11 Bijzondere Voorwaarden bij de vergunning voor een archeologische prospectie met ingreep in de 
bodem: Vorselaar, Van de Wervelaan. 
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- kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend 
worden? 
- wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische 
vindplaats? 
- wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
- wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de 
waardevolle archeologische vindplaatsen? 
- welke maatregelen kunnen worden aangewend in functie van behoud in situ van 
waardevolle archeologische vindplaatsen, die bedreigd worden door de geplande 
ruimtelijke ontwikkeling? 
- voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de 
geplande ruimtelijke ontwikkeling en niet in situ bewaard kunnen blijven: 
1. wat is de ruimtelijke afbakening van de zones voor vervolgonderzoek? 
2. welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie 
als aanpak, voor vervolgonderzoek? 
- welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
- zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo ja, welk type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in 
welke hoeveelheid? 
 
5.1.2. Randvoorwaarden 
 
De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt ongeveer 3,8ha, waarvan 
circa 4600m² ingenomen wordt door bos en een speelterrein. Het betreft de westelijke 
zone met een naaldbos (ongeveer 3400m²) en de zuidwestelijke zone ter hoogte van de 
verlichtingspaal en de elektriciteitscabine op het speelterrein (ongeveer 1200m²). Deze 
zones zijn hierdoor niet onderzocht tijdens de prospectie. 
 
De onderzoeksmethode in de Bijzondere Voorwaarden schrijft een strategie van 4m 
brede proefsleuven in een geschrankt patroon voor, waarbij de lengte van de sleuven 
zoveel mogelijk dezelfde afstand betreft en de afstand tussen de sleuven niet meer dan 
20m bedraagt. In totaal wordt 12,5% van het terrein onderzocht tijdens de prospectie, 
waarvan 10% door middel van proefsleuven en 2,5% door middel van kijkvensters.12 
 
In overeenstemming met Onroerend Erfgoed en IOK is afgeweken van deze methode en 
zijn de proefsleuven parallel uitgegraven met een breedte van 3m en een interval van 
                                                          
12 Bijzondere Voorwaarden bij de vergunning voor een archeologische prospectie met ingreep in de 
bodem: Vorselaar, Van de Wervelaan. 
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15m. De inplanting van de werkputten ter hoogte van de westelijke en de zuidwestelijke 
zones is echter afhankelijk gebleken van de aanwezigheid van bos en infrastructuur. De 
noordelijke zone is gescheiden van de centrale zone door een beschermde houtkant (zie 
figuur 4 en 13), zodat dit perceel voor de graafmachine uitsluitend toegankelijk was ter 
hoogte van de inplanting van de wegkoffer. 
 
Ten slotte wordt opgemerkt dat de lager gelegen, centrale zone van het plangebied 
gekenmerkt wordt door een permanent natte ondergrond, zodat het aangelegde vlak 
van de werkputten vrijwel onmiddellijk gevuld werd met grondwater. In overeenkomst 
met IOK zijn deze werkputten op dezelfde manier gedicht als de overige proefsleuven en 
kijkvensters, waarbij het terrein in de oorspronkelijke staat hersteld is. 
 
 
Figuur 12: Overzicht van de centrale zone in westelijke richting tijdens de prospectie met zicht op het bos. 
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Figuur 13: Overzicht van de centrale zone in noordelijke richting tijdens de prospectie met zicht op de 
beschermde houtkant en de doorgang ter hoogte van de geplande wegkoffer. 
 
 
Figuur 14: Overzicht van de centrale zone in zuidelijke richting tijdens de prospectie met zicht op een met 
grondwater gevulde proefsleuf en kijkvenster.  
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5.2. Beschrijving 
 
5.2.1. Voorbereiding 
 
De nodige afspraken betreffende deze opdracht, waaronder de planning en praktische 
afspraken, zijn tijdens de startvergadering op 23 september 2014 gemaakt. 
 
5.2.2. Veldwerk 
 
Het plangebied is onderzocht door middel van 24 werkputten, namelijk zestien sleuven 
en acht kijkvensters. De inplanting van de werkputten was afhankelijk van de greppels 
tussen de percelen, het naaldbos ter hoogte van de westelijke zone en de elektriciteits-
infrastructuur ter hoogte van de zuidwestelijke zone, maar zijn zonder onderbreking 
uitgegraven. Uitzondering hierop betrof proefsleuf 8 ter hoogte van de noordelijke zone 
met de aanwezigheid van een peilput voor de grondwaterstand, waardoor de werkput 
over een afstand van 3,5m onderbroken was. In totaal is 4873m² of 13% van het plan-
gebied en 14,5% van het beschikbare terrein onderzocht tijdens de prospectie, waarvan 
4059m² door middel van proefsleuven en 814m² door middel van kijkvensters. 
 
Na afbakenen van de omtrek van de werkputten is de teelaarde door een graafmachine 
met een gladde bak van 1,80m breed verwijderd. Tijdens het machinaal afgraven zijn de 
sporen opgeschaafd met de schop en vervolgens genummerd, digitaal gefotografeerd en 
gemarkeerd. Daarnaast zijn overzichtsfoto’s genomen van de werkputten. De omvang 
van de werkputten, de hoogtes van het aanlegvlak, de sporen en de bodemprofielen zijn 
ingemeten met een GPS-toestel. Vondsten of monsters die bij het opschaven van het 
aangelegde vlak of de sporen zijn aangetroffen, zijn onmiddellijk verzameld en van een 
vondstenkaart voorzien. 
 
Sporen, vondsten en monsters worden door middel van een iPad geregistreerd in een 
database met projectcode VOVA14 (VOrselaar VAn de Wervelaan 2014) als referentie. 
De coupes van archeologische en natuurlijke sporen alsook de bodemprofielen van de 
werkputten zijn digitaal gefotografeerd. Bodemprofielen en coupes van archeologische 
sporen zijn vervolgens met behulp van een iPad getekend op schaal 1:20 en beschreven 
in de database. Bodemprofielen zijn bestudeerd door Jari H. Mikkelsen, bodemkundige 
bij GATE bvba. De archeologische vondsten en monsters, die tijdens het couperen of het 
leeghalen van de sporen zijn aangetroffen, zijn onmiddellijk verzameld en van een 
vondstenkaart voorzien. 
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Figuur 15: Sfeerbeeld van de noordelijke zone in oostelijke richting tijdens de prospectie. 
 
 
Figuur 16: Sfeerbeeld van de centrale zone in noordelijke richting tijdens de prospectie. 
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5.2.3. Vondstverwerking en rapportage 
 
Na het veldwerk werd van start gegaan met de vondstverwerking en de rapportage 
volgens de vastgelegde richtlijnen. Voor de registratie van de sporen werd de code 
VOVA14 (VOrselaar VAn de Wervelaan 2014) gebruikt. De verschillende 
inventarislijsten en de foto’s werden samengebracht in een digitale databank. De 
vondsten werden gewassen, gedroogd en verpakt volgens de regels van de kunst. 
Vervolgens werd overgegaan tot het digitaliseren van de grondplannen met behulp van 
de programma’s Autocad en Illustrator. Als laatste werd het rapport  geschreven. Ter 
ondersteuning van de onderzoeksopdracht zijn informatie en materiaal afkomstig uit de 
Romeinse sporen (zie infra) voorgelegd aan prof. dr. Wim De Clercq en aan drs. Sibrecht 
Reniere, verbonden aan de Vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent.  
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6. BESCHRIJVING VAN DE SPOREN EN STRUCTUREN 
 
Tijdens het archeologisch vooronderzoek aan de Van de Wervelaan in Vorselaar zijn in 
totaal 176 sporen aangetroffen. De meerderheid van deze sporen betreft paalkuilen, die 
wijzen op bewoning ter hoogte van het plangebied tijdens de Romeinse periode en de 
volle middeleeuwen. Ook zijn talrijke greppels uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd 
vastgesteld, aangelegd voor de afvoer van water en het afbakenen van percelen. Voor de 
situering van de sporen wordt verwezen naar de overzichtsplannen achteraan in dit 
rapport, die als bijlage zijn opgenomen. 
 
6.1. Stratigrafie 
 
De bodemopbouw ter hoogte van het plangebied toont verschillen afhankelijk van de 
variaties in hoogteligging. De zuidelijke zone is als een matig droge zandgrond met een 
antropogene A-horizont (Zcm) gekarteerd. Deze bodemserie wordt gekenmerkt door 
een plaggendek met een dikte van meer dan 50cm, dat op de restanten van een podzol-
bodem kan rusten. Roestverschijnselen zijn opgemerkt tussen 60cm en 90cm diepte. De 
noordelijke en centrale zones zijn weergegeven als een matig natte zandbodem met een 
antropogene A-horizont (Zdm) met humusrijke bodem van het plaggendek als gevolg 
van de opname van een begraven profiel en met roestverschijnselen tussen 40cm en 
60cm diepte. Centraal bevindt zich een natte zandbodem met antropogene A-horizont 
(Zem) met roestverschijnselen vanaf 20cm diepte. Deze hydromorfe plaggenbodem rust 
hierbij op een hydromorfe podzol, een verbrokkelde textuur B-horizont of gleybodem 
met reductiehorizont. 
 
Gelijktijdig met het archeologisch onderzoek is een bodemkundige studie uitgevoerd 
door Jari Mikkelsen, bodemkundige bij GATE bvba, waarvan het rapport in bijlage is 
toegevoegd.13 Op basis van de analyse van de bodemprofielen zijn de geomorfologie en 
de variaties van het bodemlandschap in kaart gebracht. Ter hoogte van het plangebied is 
origineel een licht golvend landschap met opduikingen en depressies aanwezig geweest, 
waarbij pre-podzolen en podzolen zich ontwikkeld hebben op hoger gelegen, droger 
terrein (zie figuur 17) alsook grondwaterpodzolen gevormd zijn op lager gelegen, nat 
terrein (zie figuur 18). 
 
 
                                                          
13 MIKKELSEN et al. 2014. 
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Dit onderzoek heeft verder uitgewezen dat het terrein vermoedelijk als woeste gronden 
is gebruikt en regelmatig afgeplagd, wat stuifzandafzettingen in enige bodemprofielen 
ter hoogte van de noordelijke zone (zie figuur 17) zou kunnen verklaren. Bij het in 
cultuur brengen van het plangebied zijn deze gronden opgehoogd om het golvende 
landschap te nivelleren en een humusrijke bodem te ontwikkelen (zie figuur 19 en 20). 
Hoger gelegen terrein is daarentegen niet aangevuld met grond en de originele bodem is 
verwerkt in de ploeglagen (zie figuur 21). 
 
Ten slotte wordt opgemerkt dat de dikte van de ophogingspakketten met veel humusrijk 
materiaal op een lange periode van ophogen wijst. Het gaat hierbij om plaggenbodems, 
hoewel vastgesteld is dat het opbrengen van gronden niet alleen het resultaat is van 
bemesting, maar ook van nivellering. Aangezien het in cultuur brengen van het terrein 
gepaard is gegaan met ophoging, is de originele bodemopbouw voldoende bewaard. 
Ondiepe antropogene sporen zijn lokaal terug te vinden, maar matig diepe alsook diepe 
sporen zijn voldoende bewaard. Ter hoogte van de noordelijke zone zijn de resten van 
podzolbodems (A- en/of E-horizont) teruggevonden, zodat lithisch materiaal mogelijk 
verwacht kan worden bij vervolgonderzoek. 
 
 
Figuur 17: Bodemprofiel ter hoogte van de noordelijke zone met zicht op de resten van een (pre)podzol 
(E-Ah-E-Bh1-Bh2-sequentie) onder de teelaarde (Ap1-Ap2-sequentie). 
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Figuur 18: Bodemprofiel ter hoogte van de zuidoostelijke zone met zicht op de resten van een 
grondwaterpodzol (Bh1-Bh2-Bhs-sequentie) onder de teelaarde (Ap1-Ap2-Ap3-sequentie). 
 
 
Figuur 19: Bodemprofiel ter hoogte van de centrale zone met zicht op verschillende ophogingspakketten 
(Ap1-Ap2-Ap3-sequentie) boven de resten van een podzolachtige bodem (Bh-Bh(s)-sequentie). 
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Figuur 20: Bodemprofiel ter hoogte van de zuidelijke zone met zicht op verschillende ophogingspakketten 
boven de resten van een grondwaterpodzol. 
 
 
Figuur 21: Bodemprofiel ter hoogte van de zuidwestelijke zone met zicht op spadesteken in de resten van 
de B-horizont onder de ploeglagen. 
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6.2. Ruimtelijke spreiding en bewaring 
 
Tijdens het archeologisch vooronderzoek door middel van proefsleuven zijn in totaal 
176 sporen aangetroffen, namelijk 134 paalkuilen, 3 kuilen, één waterput, 37 gracht- of 
greppelsegmenten en een natuurlijk spoor. De greppels doorkruisen het plangebied in 
noord-zuidelijke en oost-westelijke richting en zijn hoofdzakelijk vastgesteld ter hoogte 
van lager gelegen terrein in de centrale en zuidelijke zone. De bewoningssporen zijn op 
hoger gelegen terrein geconcentreerd en meer bepaald ter hoogte van de noordelijke en 
zuidelijke zone. 
 
In het algemeen zijn de archeologische sporen goed bewaard en tekenen zich relatief 
scherp af in het vlak. De hoge grondwaterstand in de centrale en zuidoostelijke zones 
hebben de zichtbaarheid echter bemoeilijkt, zodat de aangetroffen sporen onmiddellijk 
aangeduid en gefotografeerd zijn in het vlak, voordat deze sporen niet meer herkend 
kunnen worden. Wegens de bruine tot donkergrijze vulling van de greppels en grachten, 
zijn deze structuren erg leesbaar ten opzichte van de zandbodem. Hetzelfde geldt voor 
de paalkuilen en kuilen, die in het algemeen een vrij heterogene opvulling van grijsbruin 
tot grijs zand hebben. Op basis van de vorm in het vlak, de aflijning in de coupe en de 
opvulling kan mogelijk een onderscheid gemaakt worden van de sporen per periode. 
 
6.2.1. Metaaltijden en Romeinse periode 
 
De meerderheid van de aangetroffen sporen wijst op bewoning ter hoogte van en in de 
onmiddellijke omgeving van het plangebied. Verspreid over het terrein bevinden zich 
vier concentraties van paalkuilen, die gekenmerkt worden door een ronde vorm met een 
diameter van ongeveer 20cm in het vlak, een ovale aflijning tot gemiddeld 18cm diep in 
coupe en een vrij homogene opvulling van grijs zand. Het gaat om een concentratie van 
een twintigtal paalkuilen ter hoogte van de noordelijke zone in proefsleuf 7, 8 en 9, twee 
concentraties van enkele paalkuilen ter hoogte van de centrale zone in proefsleuf 3 en 5 
met kijkvensters, een concentratie van een tiental paalkuilen ter hoogte van de 
zuidelijke zone in proefsleuf 13 met kijkvenster en een concentratie van een twintigtal 
paalkuilen ter hoogte van de zuidwestelijke zone in proefsleuf 15 en 16 met kijkvenster. 
Voorlopig zijn echter geen structuren herkend, hoewel hiertoe enige kijkvensters 
aangelegd zijn. Vermoedelijk gaat het om sporen uit de metaaltijden of de Romeinse 
periode maar hierover bestaat geen zekerheid, aangezien geen vondsten verzameld zijn. 
Dergelijke concentraties van paalkuilen zijn bijvoorbeeld aangetroffen nabij Romeinse 
hoofdgebouwen, zoals vastgesteld te Brecht-Ringlaan, Turnhout-Tijl-en-Nelestraat en 
Oud-Turnhout-Bentel (zie infra). 
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Figuur 22: Overzicht van palenconcentratie (S30 en S32) ter hoogte van de centrale zone. 
 
 
Figuur 23: Een paalkuil (S117) ter hoogte van de zuidwestelijke zone in het vlak. 
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Figuur 24: Een paalkuil (S13) ter hoogte van de centrale zone in coupe. 
 
 
Figuur 25: Een bodemprofiel en een paalkuil (S154) ter hoogte van de zuidwestelijke zone in coupe. 
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Ter hoogte van de zuidwestelijke zone is een noordwest-zuidoostelijk georiënteerde, 
éénbeukige structuur van minimaal 14m bij 5m aangesneden. De paalkuilen (S131, 
S132, S133, S134, S135, S136, S137, S138, S145, S146 en S147) worden gekenmerkt 
door een ovale tot afgerond rechthoekige vorm in het vlak en een vrij heterogene 
opvulling van bruingrijs zand. Aangezien geen vondsten verzameld zijn, is het voorlopig 
niet duidelijk in welke periode dit gebouw gesitueerd kan worden. Indien het immers 
gaat om een éénbeukige opbouw, kan deze structuur bijvoorbeeld geïnterpreteerd 
worden als een hoofd- of een bijgebouw uit de metaaltijden of een huisplattegrond uit 
de vroege middeleeuwen. 
 
Ten noorden van deze structuur in proefsleuf 15 is mogelijk een tweebeukig gebouw in 
proefsleuf 16 aangetroffen. Het gaat vermoedelijk om een tweebeukig hoofdgebouw met 
een oriëntatie in noordoost-zuidwestelijke richting, waarbij de oostelijke, lange wand is 
vergraven door recente verstoringen. Een vijftal paalkuilen (S154, S155, S156, S157 en 
S158) maken mogelijk deel uit van de westelijke, lange wand, terwijl een omvangrijke 
paalkuil (S160) een middenstaander betreft. Tijdens de aanleg van het vlak is in de 
opvulling van de uitgraafkuil (laag nr. 185) van deze paalkuil een maalsteen (inv. nr. 23) 
aan het licht gekomen, zodat het spoor gecoupeerd en afgewerkt is. 
 
 
Figuur 26: Overzicht van de éénbeukige structuur ter hoogte van de zuidwestelijke zone in het vlak. 
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Figuur 27: Overzicht van de middenstaander (S160) ter hoogte van de zuidwestelijke zone in het vlak. 
 
 
Figuur 28: Overzicht van de middenstaander (S160) ter hoogte van de zuidwestelijke zone in coupe. 
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De opvulling van deze paalkuil (S160) wordt gekenmerkt door een heterogeen pakket 
van donkergrijs en bruingrijs zand met versmeten moederbodem, dat oversneden wordt 
door een uitgraafkuil met een vrij heterogene vulling van grijsbruin zand. Tijdens het 
couperen is uit de paalkuil (laag nr. 186) een wandfragment uit handgevormde waar 
met een gladde wandafwerking en een magering van potgruis verzameld, dat echter niet 
specifieker gedateerd kan worden dan de metaaltijden en de Romeinse periode. Zoals 
eerder vermeld, zijn in de opvulling van de uitgraafkuil (laag nr. 185) vier fragmenten 
van een maalsteen uit basalt (inv. nr. 23) aangetroffen. 
 
Ter hoogte van de noordelijke zone zijn een twintigtal sporen aangetroffen, die op basis 
van vorm in het vlak, de opvulling en de verzamelde vondsten in de midden-Romeinse 
periode gedateerd kunnen worden. Het gaat hierbij niet alleen om paalkuilen, maar ook 
om twee potstallen (S70 en S183) en een potstal of waterput (S184). Deze hypothese is 
gebaseerd op de vorm, de diepte en de opvulling van deze sporen, namelijk de lineaire 
aflijning in het vlak en de bewaarde diepte van ongeveer 40cm tot 60cm. De opvulling 
wordt gekenmerkt door een houtskoolrijk pakket van donkergrijs zand op de bodem, 
dat oversneden wordt door minimaal twee pakketten van donkergrijs tot bruin zand. 
 
 
Figuur 29: Overzicht van een sporenconcentratie in sleuf 10 ter hoogte van de noordelijke zone in het 
vlak. 
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Figuur 30: Overzicht van een potstal (S70) in sleuf 10 ter hoogte van de noordelijke zone in het vlak. 
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Figuur 31: Overzicht van een paalkuil (S55) en twee potstallen (S183 en S184) in sleuf 8 ter hoogte van de 
noordelijke zone in het vlak. 
 
 
Figuur 32: Boring van een potstal (S183) in sleuf 8 ter hoogte van de noordelijke zone. 
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Uit de opvulling van de sporen is een aanzienlijke hoeveelheid materiaal verzameld bij 
de aanleg van het vlak, zodat de aanleg van kijkvensters beperkt is ter bescherming van 
de sporen en de vondsten. Het gaat hierbij om een zestigtal potscherven uit gedraaid en 
handgevormd aardewerk, bouwkeramiek en metaal uit de Romeinse periode en meer 
bepaald uit de 3de eeuw n. Chr. Ter hoogte van de randen van de potstallen is een zone 
met ondiepe, vage sporen aangetroffen op de overgang van het plaggendek naar de 
moederbodem. Het kan mogelijk gaan om de restanten van een cultuurlaag, maar eerder 
wordt gedacht aan vertrappeling door vee. 
 
6.2.2. Volle middeleeuwen 
 
Ter hoogte van de noordelijke zone zijn vier sporen (S51, S52, S79 en S90) aangetroffen, 
die op basis van vorm in het vlak en de opvulling vermoedelijk in de volle middeleeuwen 
gesitueerd kunnen worden. Het gaat om paalkuilen met afgerond rechthoekige aflijning 
van ongeveer 90cm bij 80cm en een zeer heterogene vulling van donkergrijs en bruin 
zand met versmeten moederbodem. Hierbij wordt opgemerkt dat een paalkuil (S79) een 
potstal (S70) uit de Romeinse periode oversnijdt (zie figuur 30) en dat de middeleeuwse 
bewoning zich uitstrekt naar lager gelegen terrein, wegens de aanwezigheid van een 
paalkuil (S90) ter hoogte van de restanten van een podzolbodem (zie figuur 33) onder 
de ploeglagen. 
 
 
Figuur 33: Overzicht van een paalkuil (S90) in het vlak ter hoogte van een podzolbodem. 
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Een concentratie van een tiental sporen ter hoogte van de zuidelijke zone wijst wellicht 
op bewoning tijdens de volle middeleeuwen. Hoewel twee kijkvensters zijn aangelegd 
ter hoogte van proefsleuf 12 en 13, is voorlopig geen herkenbare structuur aan het licht 
gebracht. Het gaat om paalkuilen (S101, S102, S103, S104, S107, S108, S64, S165, S166, 
S167, S168, S169 en S170) met een afgerond rechthoekige tot onregelmatige aflijning 
van ongeveer 150cm bij 100cm in het vlak en een zeer heterogene opvulling van 
donkerbruin en grijs zand met versmeten moederbodem. 
 
Hierbij wordt opgemerkt dat ter hoogte van proefsleuf 12 met kijkvenster paalkuil S166 
oversneden wordt door paalkuil S165, dat net als paalkuil S164 oversneden wordt door 
een greppel (S98-S163) uit de late of post-middeleeuwen. Ter hoogte van proefsleuf 13 
met kijkvenster wordt paalkuil S108, die  paalkuil S107 oversnijdt, door een greppel 
(S105) uit de late of post-middeleeuwen oversneden. Uit de vulling van paalkuil S107 is 
een wandfragment verzameld uit Paffrath-waar (inv. nr. 8) uit de volle middeleeuwen en 
meer bepaald vanaf de late 11de tot het midden van de 13de eeuw.14 
 
 
Figuur 34: Overzicht van een concentratie paalkuilen ter hoogte van proefsleuf 12 in het vlak. 
                                                          
14 DE GROOTE 2008: 349-352. 
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Figuur 35: Overzicht van een concentratie paalkuilen ter hoogte van proefsleuf 13 in het vlak. 
 
 
Figuur 36: Overzicht van een greppel (S7) ter hoogte van proefsleuf 3 en een kijkvenster in het vlak. 
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6.2.3. Late middeleeuwen en nieuwe tijd 
 
Verspreid over het plangebied zijn talrijke grachten en greppels aangesneden, die voor 
de afvoer van water en afbakening van percelen zijn aangelegd. De noordelijke zone 
wordt doorkruist door een gracht (S49-S56-S57-S64) van 1,5m breed, die een lineair 
verloop in noordoost-zuidwestelijke richting heeft. Deze gracht is aangelegd op de 
overgang van hoger naar lager gelegen terrein, waarbij een noordwest-zuidoostelijk 
georiënteerde greppel (S91) van ongeveer 60cm breed hier mogelijk op aansluit. 
 
De centrale zone wordt ingenomen door parallelle greppelsystemen (S3-S4-S7-S20-S26, 
S9-S21-S27 en S24) van ongeveer 25cm tot 60cm breed in oost-westelijke richting. 
Hierbij wordt opgemerkt dat greppelsegment S24 oversneden wordt door een waterput 
(S25) met diameter van 3,5m. De vraag rest of het gaat om een spoor met een jongere 
datering of om een gelijktijdig spoor, waarbij water via een greppel opgevangen wordt 
in de waterput en de nazak deze greppel oversnijdt na de opgave van de waterput. Ten 
slotte is een noord-zuidelijk georiënteerde greppel (S29) met een breedte van ongeveer 
80cm aangetroffen, die mogelijk in zuidelijke richting aansluit op het greppelsysteem 
(S24) ter hoogte van de waterput (S25). 
 
 
Figuur 37: Overzicht van een greppel (S24) en een waterput (S25) ter hoogte van proefsleuf 4 en een 
kijkvenster in het vlak. 
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Figuur 38: Overzicht van een greppel (S26) ter hoogte van proefsleuf 5 in coupe. 
 
 
Figuur 39: Overzicht van een greppel (S115) ter hoogte van proefsleuf 15 in het vlak. 
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Ter hoogte van de zuidelijke zone zijn verschillende greppels (S94, S96, S98-S163, S105, 
S115-S149 en S148) aangesneden met een breedte van ongeveer 65cm tot 80cm en een 
lineair verloop in noord-zuidelijke richting. Hierbij wordt opgemerkt dat greppel S98-
S163 twee paalkuilen (S164 en S165) uit de volle middeleeuwen oversnijdt, maar zelf 
oversneden wordt door een paalkuil (S99). Uit de opvulling van greppelsegment S98 is 
een wandfragment (inv. nr. 6) uit grijs aardewerk en waarschijnlijk uit kogelpotwaar uit 
de volle middeleeuwen verzameld, dat vermoedelijk als residueel materiaal geldt. In de 
vulling van greppel S105 zijn zes potscherven aangetroffen, die in de late middeleeuwen 
en de nieuwe tijd gedateerd worden. Ten slotte zijn vier greppelsegmenten (S92, S93, 
S95 en S97) van ongeveer 80cm breed met lineair verloop in oost-westelijke richting 
vastgesteld. 
 
De vulling van deze sporen wordt geheel of gedeeltelijk oversneden door het plaggendek 
en wordt gekenmerkt door een vrij heterogeen pakket van grijsbruin tot donkergrijs 
zand met weinig fragmenten van bouwkeramiek en houtskool. Op basis van stratigrafie, 
de vorm en de opvulling gaat het vermoedelijk om sporen uit de late middeleeuwen of 
nieuwe tijd. Bovendien zijn een vijftal potscherven verzameld tijdens de aanleg van het 
vlak, die in deze periode gedateerd worden. 
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6.2.4. Recente verstoringen 
 
Het plangebied is onderhevig geweest aan talrijke ingrepen in de bodem, waarbij het 
bodemarchief is verstoord. Het gaat bijvoorbeeld om drainagegreppels voor het terrein 
en om ploegsporen van landbouwactiviteiten. Daarnaast is een 8m brede gracht (S1-S5-
S11-S22-S28) met lineair verloop in noordoost-zuidwestelijke richting aangesneden, die 
voorafgaand aan de prospectie in gebruik is (zie figuur 40) en vermoedelijk aansluit op 
een waterput (zie figuur 4). De verstoringen doorsnijden gedeeltelijk of geheel het 
plaggendek en worden gekenmerkt door een donkergrijze vulling van zand, waarin vaak 
afval van aardewerk, bouwkeramiek, metaal en glas is gestort. 
 
 
Figuur 40: Overzicht van een recente gracht (S22) ter hoogte van de centrale zone in het vlak. 
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7. DETERMINATIE VAN DE VONDSTEN 
 
Tijdens het archeologisch vooronderzoek aan de Van de Wervelaan in Vorselaar zijn in 
totaal 113 vondsten en drie monsters verzameld uit sporen of als losse vondst bij de 
aanleg van het vlak. Het gaat om 92 potscherven, 13 fragmenten uit bouwkeramiek, 3 
fragmenten van metalen voorwerpen en 5 stenen fragmenten. 
 
7.1. Aardewerk 
 
In totaal zijn 92 potscherven verzameld, waarvan het merendeel Romeins aardewerk 
(80%) betreft. Handgevormde waar wordt slechts door een wandfragment met gladde 
wandafwerking en magering van potgruis (1%) vertegenwoordigd (inv. nr. 9), dat in de 
opvulling van een paalkuil (S160) is aangetroffen. Aardewerk uit de volle middeleeuwen 
(9%) en de late middeleeuwen en nieuwe tijd (10%) hebben een vergelijkbaar aandeel. 
 
Op basis van de afmetingen van de fragmenten (groter dan 3cm²) zijn 82 potscherven 
geselecteerd voor verder onderzoek. Deze selectie lijkt procentueel weinig invloed te 
hebben op de onderlinge verhouding van het aardewerk per periode. Het aardewerk is 
onderzocht op verschillende variabelen, namelijk het aantal (rand, bodem, hals, wand, 
oor of gruis), gewicht, secundaire verbranding, kleur, magering (soort en korrelgrootte), 
versiering (soort en plaats), baksel (handgevormd of gedraaid), wandafwerking, vorm, 
typologie en datering. 
 
Algemeen   Rand Bodem Hals Wand Gruis   Totaal  %   Selectie % 
Handgevormd 
 
0 0 0 1 0 
 
1 1% 
 
1 1% 
Romeinse periode 
 
15 4 0 50 5 
 
74 80% 
 
69 84% 
Volle middeleeuwen 
 
1 0 0 3 4 
 
8 9% 
 
4 5% 
Late middeleeuwen en nieuwe tijd 
 
2 3 0 3 1 
 
9 10% 
 
8 10% 
Totaal 
 
18 7 0 57 10 
 
92 100% 
 
82 100% 
% 
 
19% 8% 0% 62% 11% 
 
100%   
 
    
Selectie 
 
18 7 0 57 0 
    
82   
%   22% 9% 0% 69% 0%         100%   
Figuur 41: Overzicht en selectie van het aardewerk per periode. 
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Bij de verwerking van het handgevormd aardewerk is de afwerking van de buitenwand 
geregistreerd, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen gepolijst, glad, geglad, ruw en 
besmeten. Vervolgens wordt een verdeling gemaakt tussen een-, twee- en drieledige 
vormen.15 Aardewerk met een eenledige opbouw is open en bestaat uit een rand, wand 
en bodem, zoals schalen en open kommen. Tweeledige potvormen hebben een meer of 
minder geprononceerde schouder en bestaan uit rand, schouder, wand en bodem. Het 
betreft voornamelijk gesloten potten en kommen, waarvan de randdiameter kleiner is 
dan de diameter van de schouder. Aardewerk met een drieledige opbouw heeft een 
rand, hals, schouder, wand en bodem, waarbij het eveneens gaat om kommen en potten. 
 
De fragmentatie van het aardewerk belemmert in het algemeen de vormvergelijking.16 
Met uitzondering van enkele voorbeelden afkomstig uit de Romeinse potstallen (S70 en 
S183) hebben de overige sporen geen diagnostische fragmenten opgeleverd, zodat niet 
alleen de vormvergelijking bemoeilijkt wordt, maar ook datering van het aardewerk. 
 
De kleur van het baksel is beschreven in nuances van twee kleuren, waarbij de bijkleur 
eerst wordt genoemd, gevolgd door de hoofdkleur. Ook is onderscheid gemaakt tussen 
de buitenzijde, de kern en de binnenzijde van de potscherf. Deze beschrijving is evenwel 
onderhevig aan de eventuele graad van secundaire verbranding. De magering van het 
handgevormd aardewerk is enerzijds onderzocht op verschillende componenten, die 
gebruikt zijn voor het verschralen van de klei, en anderzijds op de gemiddelde grootte 
van de korrel. Ten slotte is aandacht geschonken aan de versiering van het aardewerk, 
waarbij rekening is gehouden met de aard van de decoratietechniek en de plaats waar 
de versiering op de potvorm is aangebracht. In geval van meerdere decoratietechnieken 
op dezelfde plaats wordt de meest vertegenwoordigde techniek eerst genoemd. 
 
  
                                                          
15 VAN DEN BROEKE 2012: 37-104. 
16 VAN DEN BROEKE 1991: 195. 
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7.1.1. Aardewerk uit de Romeinse periode 
 
Handgevormd en gedraaid aardewerk uit de Romeinse periode omvat 69 potscherven, 
waarvan de meerderheid (62%) Tiense waar betreft. Het aandeel van Low Lands Ware 
bedraagt een derde van het ensemble (27%), terwijl de overige aardewerkgroepen 
slechts door enkele fragmenten vertegenwoordigd worden (2% tot 3%). Het gaat hierbij 
om terra sigillata, geverfde waar, Maas- en Rijnlands aardewerk en amfoorfragmenten. 
Met uitzondering van paalkuilen S55 en S74 is het aardewerk verzameld uit de vulling 
van potstal S70 en S183 of als losse vondst uit de ploeglagen boven deze sporen. 
 
Paalkuil S55 heeft een wandfragment van een drieledige beker of een buikige pot met 
een snavelvormige rand en versiering van kerfbanden en groeven uit Tiens aardewerk 
van het type Vanvinckenroye 1991.484-488 uit de 3de eeuw (inv. nr. 2) opgeleverd en 
paalkuil S74 een wandfragment van een amfoor afkomstig uit Baetica (inv. nr. 4). 
 
Uit de opvulling van potstal S70 zijn in totaal vijf potscherven (inv. nr. 3) verzameld, 
waarbij een wandfragment uit Maaslands aardewerk uit de volle middeleeuwen als 
intrusief materiaal is geïnterpreteerd. Behalve drie wandscherven uit Tiens aardewerk 
is een randfragment van een mortarium met een overhangende rand en opstaande lijst 
van het type Vanvinckenroye 1991.352 uit de 3de eeuw aangetroffen. 
 
Romeinse periode   Rand Bodem Hals Oor Wand   Totaal  % 
Terra sigillata 
 
0 0 0 0 2 
 
2 3% 
Geverfd roodbakkend 
 
0 0 0 0 1 
 
1 2% 
Geverfd grijsbakkend 
 
0 0 0 0 1 
 
1 2% 
Tiens 
 
12 3 0 0 28 
 
43 62% 
Low Lands Ware 
 
2 1 0 0 17 
 
20 27% 
Maas- en Rijnlands 
 
1 0 0 0 0 
 
1 2% 
Amfoor 
 
0 0 0 0 1 
 
1 2% 
Totaal 
 
15 4 0 0 50 
 
69 100% 
%   22% 6% 0% 0% 72%   100%   
Figuur 42: Overzicht van het Romeins aardewerk per aardewerkcategorie. 
 
 
Figuur 43: Randfragment van een mortarium van het type Vanvinckenroye 1991.352 uit Tiens aardewerk 
(inv. nr. 3) afkomstig uit potstal S70. 
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De opvulling van potstal S183 heeft in totaal 43 potscherven (inv. nr. 10) opgeleverd, 
waaronder een wandfragment met druivenbladeren van een bolvormige kom van het 
type Dragendorff 37 uit terra sigillata afkomstig uit Rheinzabern en een wandscherf van 
een deukbeker uit geverfde, roodbakkende waar afkomstig uit de regio van Trier. De 
meerderheid van het ensemble betreft Tiens aardewerk, waarbij vijf randscherven, een 
bodemfragment en 22 wandscherven, waaronder drie van een mortarium afkomstig zijn, 
onderscheiden worden. Een randfragment met naar een binnen gebogen, verdikte rand 
behoort tot een bord van het type Holwerda 81, terwijl een randscherf met uitstaande, 
puntige rand met kerfversiering op de top afkomstig is van een bord van het type 
Vanvinckenroye 1991.557 uit de late 2de en de eerste helft van de 3de eeuw. Drie rand-
fragmenten zijn vermoedelijk afkomstig van een honingpot naar type Vanvinckenroye 
1991.357-360 uit de 2de en 3de eeuw. 
 
Ten slotte zijn dertien potscherven uit Low Lands Ware verzameld, waaronder een 
secundair verbrand randfragment van een bord van type Holwerda 81, een verweerde 
randscherf van een kook- of voorraadpot van type Holwerda 140-142 en een verweerd 
bodemfragment. Twee wandscherven van in totaal tien wandfragmenten worden 
gekenmerkt door een lokaal baksel met een grove magering van zand, dat eveneens 
geattesteerd is bij de nederzetting17 uit de Romeinse periode te Brecht-Ringlaan. 
 
               
 
Figuur 44: Randfragment van een bord van het type Holwerda 81, randfragment van een bord van het 
type Vanvinckenroye 1991.557 en een randfragment van een honingpot naar type Vanvinckenroye 
1991.360 uit Tiens aardewerk (inv. nr. 10) afkomstig uit potstal S183. 
 
  
                                                          
17 BRACKE & SCHELTJENS in voorbereiding. 
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Tijdens de aanleg van het vlak zijn in de ploeglagen boven potstal S183 in totaal dertien 
potscherven (inv. nr. 12) verzameld, waaronder een verweerd wandfragment van een 
mortarium uit terra sigillata van het type Dragendorff 43 uit de late 2de en vroege 3de 
eeuw afkomstig uit Trier. De meerderheid van het ensemble betreft Tiense waar met zes 
wandscherven en een verweerd bodemfragment met een diameter van 6cm. Een 
randfragment van een tweeledige kom of pot met een naar binnen gebogen, verdikte 
rand met een diameter van 14cm is vermoedelijk afkomstig van een tweeledige kom of 
pot naar het type Niederbieber 104 en twee randscherven van een kook- of voorraadpot 
van het type Vanvinckenroye 1991.479 of Niederbieber 89 worden onderscheiden. Ook 
zijn drie verweerde randfragmenten van een mortarium van het type Vanvinckenroye 
1991.352 uit 3de eeuw aangetroffen. Ten slotte zijn twee wandscherven uit Low Lands 
Ware en een randfragment van een kook- of voorraadpot van type Niederbieber 89 uit 
Maas- of Rijnlands aardewerk verzameld. 
 
Ter hoogte van de vertrappelde zone bij potstal S183 zijn in totaal zeven potscherven 
(inv. nr. 13) verzameld tijdens de aanleg van het vlak, waaronder een wandfragment van 
een deukbeker uit geverfde, grijsbakkende waar afkomstig uit de Argonnen. Tiense waar 
wordt vertegenwoordigd door een verweerd bodemfragment en een wandscherf, terwijl 
een wandfragment met kerven op de wand waarschijnlijk afkomstig is van een Tongerse 
beker. Ten slotte zijn drie wandfragmenten uit Low Lands Ware onderscheiden. 
 
           
 
Figuur 45: Randfragment van een kom of pot naar het type Niederbieber 104 uit Tiens aardewerk en een 
randfragment van een kook- of voorraadpot van het type Niederbieber 89 uit Maas- en Rijnlands 
aardewerk (inv. nr. 12) afkomstig uit de ploeglagen boven potstal S183. 
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7.1.2. Aardewerk uit de volle middeleeuwen 
 
In totaal zijn vier scherven verzameld die gedateerd worden in de volle middeleeuwen. 
Het gaat hierbij om een wandfragment uit kogelpotwaar (inv. nr. 6) afkomstig uit een 
greppel (S98) en een wandscherf uit Paffrath-waar (inv. nr. 8) afkomstig uit een paalkuil 
(S107). Ook zijn twee potscherven uit Maaslands aardewerk aangetroffen, namelijk een 
randfragment met een manchetvormig profiel van het type De Groote M6 van een kook- 
of tuitpot uit de 12de en de eerste helft van de 13de eeuw (inv. nr. 14) verzameld als losse 
vondst ter hoogte van werkput 16 en een wandfragment (inv. nr. 3) afkomstig van een 
Romeinse potstal (S70), dat als intrusief materiaal geïnterpreteerd is. 
 
Middeleeuwen   Rand Bodem Hals Oor Wand   Totaal  % 
Kogelpot 
 
0 0 0 0 1 
 
1 9% 
Maaslands 
 
1 0 0 0 1 
 
2 18% 
Paffrath 
 
0 0 0 0 1 
 
1 9% 
Roodgeglazuurd 
 
1 1 0 0 1 
 
3 28% 
Grijsbakkend 
 
0 1 0 0 0 
 
1 9% 
Steengoed 
 
1 1 0 0 1 
 
3 27% 
Totaal 
 
3 3 0 0 5 
 
11 100% 
%   27% 27% 0% 0% 46%   100%   
Figuur 46: Overzicht van het middeleeuws aardewerk per aardewerkcategorie. 
 
 
 
7.1.3. Aardewerk uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd 
 
Aardewerk uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd omvat acht potscherven, waarbij 
een bodemfragment met standvinnen uit grijsbakkende waar en een roodgeglazuurd 
wandfragment (inv. nr. 12) verzameld zijn als losse vondst uit de ploeglagen boven een 
Romeinse potstal (S183). De meerderheid is daarentegen afkomstig van een greppel 
(S105) ter hoogte van de zuidelijke zone. Dit ensemble (inv. nr. 7) betreft een randscherf 
van een deksel en een bodemfragment met een diameter van 12cm uit roodgeglazuurd 
aardewerk. Ook zijn een randscherf en een wandfragment van een kruik uit steengoed 
afkomstig uit Raeren, een bodemfragment uit steengoed uit de 17de eeuw en een 
wandscherf uit Westerwald-waar aangetroffen. 
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7.2. Bouwkeramiek 
 
In totaal zijn dertien fragmenten uit bouwkeramiek verzameld tijdens de aanleg van het 
vlak, waarvan de meerderheid afkomstig is van sporen uit de Romeinse periode ter 
hoogte van de noordelijke zone. Het gaat hierbij om twee fragmenten van tegulae uit 
roodbakkende waar (inv. nr. 15 en 16) aangetroffen in de opvulling van twee paalkuilen 
(S78 en S80) nabij een potstal (S70). Daarnaast zijn uit de ploeglaag boven een potstal 
(S183) vier fragmenten van tegulae uit oranjerode waar (inv. nr. 19) verzameld, terwijl 
de vulling van de potstal een fragment van een imbrex uit roodbakkende waar en drie 
fragmenten van tegulae uit oranjerode waar (inv. nr. 18) heeft opgeleverd. Ten slotte is 
uit de opvulling van een greppel (S105) uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd een 
fragment van een nokpan met dikte van 18mm uit roodbakkende waar, een fragment 
van een tegel met een dikte van 15mm uit grijsbakkende waar en een fragment van een 
baksteen met een dikte van 33mm uit oranjerode waar (inv. nr. 17) verzameld. 
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7.3. Metaal 
 
De opvulling van een potstal (S70) uit de Romeinse periode heeft een fragment van een 
ijzeren schijf met diameter van 6cm, dikte van 9mm en gewicht van 37g opgeleverd. Het 
centrum van het voorwerp is verdikt maar het is onduidelijk of het om een afzonderlijk 
onderdeel gaat (inv. nr. 21). Vermoedelijk betreft het een fragment van gordelbeslag of 
onderdeel van paardentuig. Daarnaast is een onbepaald fragment met een gewicht van 
7g van een ijzeren voorwerp (inv. nr. 22) verzameld uit een paalkuil (S79) uit de volle 
middeleeuwen. Ten slotte is een fragment van een ijzeren spijker met een gewicht van 
27g (inv. nr. 20) aangetroffen in de nazak van een waterput (S25) uit de late of post-
middeleeuwen. 
 
 
Figuur 47: Fragment van ijzeren schijf met verdikt centrum (inv. nr. 21) afkomstig uit potstal S70. 
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7.4. Natuursteen 
 
In de uitgraafkuil (laag nr. 185) van een paalkuil (S160) ter hoogte van de zuidwestelijke 
zone zijn vier fragmenten van een maalsteen uit basalt18 (inv. nr. 23) aangetroffen. Het 
gaat om een ronde loper van een roterende handmolen met een diameter van 35cm en 
een centrale holte of spilgat van 5cm breed, waarbij de buitenzijde een dikte heeft van 
7cm en het spilgat een dikte van 1,5cm. De concave vorm van deze fragmenten en de 
afwezigheid van een opstaande rand alsook groeven op de bovenzijde en de buitenrand 
doen vermoeden dat het gaat om een maalsteen van het type Brillerij uit de late ijzertijd 
en Romeinse periode.19 Hierbij wordt opgemerkt dat weinig slijtage is vastgesteld20 aan 
de fragmenten, zodat de vraag rest of het gaat om depositie van afval of om een ritueel 
verlatingsoffer na opgave van het gebouw. Ten slotte is een fragment van een wetsteen 
met ovale doorsnede van 2,5cm (inv. nr. 24) verzameld als losse vondst in de ploeglaag 
boven een potstal (S183) uit de Romeinse periode. 
 
 
Figuur 48: Boven- en onderzijde van een loper uit basalt (inv. nr. 23) afkomstig uit paalkuil S160. 
 
  
                                                          
18 GLUHAK & HOFMEISTER 2011. 
19 HOPMAN 2013. 
20 Persoonlijke mededeling drs. Sibrecht Reniere. 
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7.5. Organisch materiaal 
 
In totaal zijn drie monsters verzameld tijdens de aanleg van het vlak en het couperen 
van de sporen, waaronder twee houtskoolmonsters (inv. nr. 25 en 27) afkomstig van een 
middeleeuwse paalkuil (S6) en een paalkuil (S55) uit de Romeinse periode. Ten slotte is 
een fragment van verbrand, dierlijk bot (inv. nr. 26) aangetroffen in de nazak van een 
waterput (S25) uit de late of post-middeleeuwen. 
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8. INTERPRETATIE VAN DE VINDPLAATS 
 
De archeologische prospectie met ingreep in de bodem aan de Van de Wervelaan in 
Vorselaar heeft in totaal 176 sporen opgeleverd, waarvan de meerderheid paalkuilen en 
kuilen betreft die wijzen op bewoning ter hoogte van het plangebied tijdens de 
Romeinse periode en mogelijk ook de metaaltijden. Hierbij zijn vermoedelijk drie 
huisplattegronden met een potstal uit de 3de eeuw en een perifere zone aangesneden ter 
hoogte van de noordelijke zone van het onderzoeksgebied, terwijl ter hoogte van de 
zuidwestelijke zone twee structuren aan het licht zijn gebracht, waaronder een 
vermoedelijk tweebeukig gebouw uit de vroege of midden-Romeinse periode en een 
hypothetische, éénbeukige structuur. 
 
Daarnaast zijn een twintigtal sporen uit de volle middeleeuwen aangetroffen, waaronder 
vier paalkuilen ter hoogte van de noordelijke zone. Deze sporen zijn verspreid over de 
noordelijke zone, waarbij een paalkuil een potstal uit de Romeinse periode oversnijdt. 
Het merendeel bevindt zich daarentegen ter hoogte van de zuidelijke zone, maar hierbij 
zijn voorlopig geen plattegronden herkend, hoewel hiertoe kijkvensters aangelegd zijn. 
 
Ten slotte zijn 37 segmenten van grachten en greppels aangesneden, die op basis van de 
stratigrafie, de vorm, de opvulling en de vondsten in de late middeleeuwen en nieuwe 
tijd gedateerd worden. Deze sporen maken deel uit van greppelsystemen met een lineair 
of gebogen verloop, die uitgegraven zijn voor de afvoer van water of het afbakenen van 
percelen. Recente verstoringen van de ondergrond zijn verspreid over het plangebied 
aangetroffen, die voornamelijk het gevolg zijn van landbouwactiviteiten. 
 
De beantwoording van de onderzoeksvragen, opgesteld in Bijzondere Voorwaarden,21 
wordt geformuleerd als volgt: 
 
- welke zijn de waargenomen bodemhorizonten? 
 
De bodemopbouw wordt gekenmerkt door meerdere ophogingspakketten en een 
plaggendek (Ap-horizont). Bij een voldoende gedraineerde ondergrond in lager 
gelegen gebied zijn de resten van pre-podzolen en podzolen aangetroffen (Ah-E-
Bh-Bs-sequentie) onder het plaggendek ter hoogte van de noordelijke en centrale 
zone. Bij een onvoldoende gedraineerde ondergrond in lager gelegen gebied zijn 
                                                          
21 Bijzondere Voorwaarden bij de vergunning voor een archeologische prospectie met ingreep in de 
bodem: Vorselaar, Van de Wervelaan. 
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daarentegen de resten van grondwaterpodzol (Bh-Bhs-sequentie) vastgesteld ter 
hoogte van de centrale en de zuidoostelijke zone. Hoger gelegen terrein in de 
noordelijke, centrale en zuidwestelijke zone getuigt van erosie en/of nivellering, 
wegens de afwezigheid van podzolresten onder de ploeglagen of plaggendek. 
 
- in hoeverre is de bodemopbouw intact? 
 
Ter hoogte van het plangebied is oorspronkelijk een licht golvend landschap met 
opduikingen en depressies aanwezig geweest, waarbij het microreliëf bewerkt is 
tijdens het in cultuur brengen van het landschap om de beschikbare oppervlakte 
te vergroten. Hoger gelegen gebieden zijn hierbij genivelleerd en lager gelegen 
zones opgevuld. Hierdoor is de originele bodemopbouw gedeeltelijk bewaard 
onder de ophogingspakketten ter hoogte van lager gelegen terrein. 
 
- waardoor kan het ontbreken van (een) horizont(en) verklaard worden? 
 
Hoger gelegen terrein is onderhevig geweest aan erosie en aan nivellering bij het 
in cultuur brengen van het landschap met een microreliëf. Hierdoor wordt de 
bodemopbouw ter hoogte van de noordelijke, centrale en zuidwestelijke zone 
gekenmerkt door meerdere ploeglagen, waarvan de bodem in de moederbodem 
is ingewerkt. 
 
- zijn er indicaties van erosie? 
 
Ter hoogte van de noordelijke zone zijn aanwijzingen voor stuifzand afkomstig 
van aan het oppervlak gelegen Ah- en E-horizonten, dat afgezet is op de restanten 
van de oorspronkelijke Ah-horizont. Dit is mogelijk het gevolg van erosie en/of 
afplaggen van de woeste gronden voor het in cultuur brengen van het landschap. 
 
- is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
 
In tegenstelling tot hoger gelegen terrein, zijn de lager gelegen zones in meerdere 
fasen opgevuld, waarbij de dikte van de ophogingspakketten afhankelijk is van de 
ligging in het landschap met uitgesproken reliëfverschillen. Het bodemkundig 
onderzoek heeft aangetoond dat de oorspronkelijke bodemopbouw hierdoor 
weinig verstoord is door landbouwactiviteiten. 
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- zijn er sporen aanwezig? 
 
In totaal zijn 176 sporen geregistreerd ter hoogte van het plangebied. 
 
- wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
 
De antropogene sporen zijn uitsluitend aangetroffen op hoger gelegen terrein en 
op de overgang naar de lokale depressies. Randstructuren, zoals waterputten en 
kuilen, kunnen evenwel verwacht worden ter hoogte van laag gelegen gebied bij 
eventueel vervolgonderzoek. 
 
- is er een bodemkundige verklaring voor de eventuele partiële afwezigheid van 
archeologische sporen? 
 
Het is mogelijk dat ter hoogte van de opduikingen in het oorspronkelijk golvend 
landschap de antropogene sporen niet bewaard zijn ten gevolge van erosie en 
nivellering door landbouwactiviteiten, zoals spadesteken en ploegen. Tijdens de 
prospectie zijn ondiep bewaarde paalkuilen vastgesteld op hoger gelegen terrein, 
zodat verder onderzoek zal uitwijzen in welke mate sporen al dan niet bewaard 
zijn ter hoogte van lager en hoger gelegen zones. 
 
- wat is de bewaringstoestand van de sporen? 
 
In het algemeen zijn de archeologische sporen goed bewaard en tekenen zich 
relatief scherp af in het vlak. De vrij homogene tot zeer heterogene opvulling van 
bruin tot donkergrijs zand maakt deze sporen erg leesbaar ten opzichte van de 
zandbodem. 
 
- zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
 
In totaal zijn 176 sporen geregistreerd, waarvan 175 sporen van antropogene 
oorsprong en één spoor van natuurlijke oorsprong. 
 
- maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
 
Er zijn indicaties voor drie huisplattegronden met een potstal ter hoogte van de 
noordelijke zone alsook voor een éénbeukige en een tweebeukige structuur ter 
hoogte van de zuidwestelijke zone. 
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- behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
 
De meerderheid van de sporen wordt in de (metaaltijden en) Romeinse periode 
gedateerd. Daarnaast zijn een twintigtal paalkuilen uit de volle middeleeuwen 
aangetroffen. De gracht- en greppelsegmenten dateren uit de late middeleeuwen 
en nieuwe tijd. 
 
- kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven uitspraak worden gedaan 
over de aard en omvang van occupatie? 
 
De sporen wijzen op bewoning tijdens de (metaaltijden en) Romeinse periode en 
de volle middeleeuwen, waarvan de omvang vermoedelijk begrensd wordt door 
de lager gelegen, centrale zone van het plangebied. De bewoning concentreert 
zich op hoger gelegen terrein in de noordelijke en zuidelijke zones, waarvan de 
omvang niet vastgesteld kan worden door de begrenzing van het plangebied. 
 
- zijn er indicaties die wijzen op inrichting van een erf of nederzetting? 
 
De bewoningssporen concentreren zich ter hoogte van de noordelijke en de 
zuidelijke zone van het terrein, waarbij minstens vier structuren en twee perifere 
zones aangesneden zijn. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de woonerven 
deel uitmaken van verschillende nederzettingen. 
 
- zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? 
 
Niet van toepassing. 
 
- kunnen de sporen gerelateerd worden aan nabijgelegen vindplaatsen? 
 
De sporen uit de Romeinse periode kunnen gerelateerd worden aan een losse 
vondst ter hoogte van Heikant in 1966 van een sestertius van Traianus (CAI nr. 
101890) alsook van Molenbaan in 1971 van een ellipsvormige armband en drie 
fragmenten uit de Romeinse periode (CAI nr. 100128). Verder onderzoek zal 
bovendien kunnen uitwijzen of de bewoning ter hoogte van het plangebied in 
Vorselaar in verband staat met de Romeinse vicus van Grobbendonk.22 Dit geldt 
eveneens voor de vastgestelde bewoningssporen uit de volle middeleeuwen en 
de relatie tot de nabijgelegen waterburcht met oorsprong uit de 13de eeuw. 
                                                          
22 VERBEECK 2010. 
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- kunnen de archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend 
worden? 
 
Bewoning uit de Romeinse periode alsook de volle middeleeuwen concentreert 
zich enerzijds in de noordelijke zone en anderzijds in de zuidelijke zone van het 
plangebied op hoger gelegen terrein. 
 
- wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische 
vindplaats? 
 
De aanleg van het plaggendek is gepaard gegaan met de opname van het originele 
loopniveau, behalve ter hoogte van de lager gelegen, centrale zone. Hierdoor is de 
bewaring van de archeologische vindplaatsen niet intact en met name ter hoogte 
van de noordelijke en zuidwestelijke zone. 
 
- wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
 
Met uitzondering van nabij gelegen vindplaatsen met paalkuilen en handgevormd 
aardewerk aangetroffen tijdens archeologisch onderzoek in het kader van de 
werken aan de aardgasvervoerleiding DN 600 Herentals-Zandhoven in 2006 (CAI 
nr. 100889, 100890 en 101016) zijn geen archeologische vindplaatsen gekend in 
de omgeving van het plangebied. Verder onderzoek naar aangesneden bewoning 
uit de (metaaltijden en) Romeinse periode en de volle middeleeuwen is bijgevolg 
noodzakelijk in de studie naar menselijke aanwezigheid in deze regio. Bovendien 
kan de Romeinse en volmiddeleeuwse vindplaats licht werpen op de relatie met 
de Romeinse vicus van Grobbendonk en de waterburcht uit de 13de eeuw. 
 
- wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de 
waardevolle archeologische vindplaatsen? 
 
De geplande realisatie van een woonverkaveling ter hoogte van het plangebied 
gaat gepaard met een grootschalige ingreep in de bodem, waarbij archeologische 
vindplaatsen verstoord worden. 
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- welke maatregelen kunnen worden aangewend in functie van behoud in situ van 
waardevolle archeologische vindplaatsen, die bedreigd worden door de geplande 
ruimtelijke ontwikkeling? 
 
Niet van toepassing. 
 
- voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de 
geplande ruimtelijke ontwikkeling en niet in situ bewaard kunnen blijven: 
1. wat is de ruimtelijke afbakening van de zones voor vervolgonderzoek? 
 
Op basis van de verspreiding van het sporenbestand worden de noordelijke 
en zuidelijke zone van het plangebied geselecteerd voor verder onderzoek. 
 
2. welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit aanpak als 
methodologie, voor vervolgonderzoek? 
 
1. De geselecteerde zones dienen onderzocht te worden door middel van 
werkputten ter grootte van de omvang van de sporenconcentraties en 
niet door middel van wisselende werkputten, om structuren volledig 
te kunnen onderzoeken in het vlak. Hierbij worden de structuren voor 
en na het couperen van de sporen gefotografeerd in het vlak. 
 
2.  Structuren, zoals paalkuilen van een gebouw, kuilen en greppels, 
worden per laag bemonsterd en volledig uitgehaald. 
 
3.  Waterputten en waterkuilen worden voorzien van grondbemaling voor 
deze sporen worden gecoupeerd. Monsters en pollenstalen worden 
genomen van de verschillende lagen per spoor. 
 
4.  Potstallen worden onderzocht in verschillende fasen met een grondige 
registratie van de opbouw en de verspreiding van de vondsten als 
opzet van de werkwijze. Op basis van de omvang, wordt een grid van 
minstens vier vakken ter hoogte van de potstal uitgezet en ingemeten. 
Vervolgens worden de vakken schavenderwijs en manueel verdiept 
per laag van 10cm, waarbij de afgegraven grond met vondstenkaart in 
big bags wordt geschept. De vlakken worden per vak gefotografeerd 
en, indien bijkomende sporen aangetroffen zijn, opgetekend. Tijdens 
het verdiepen wordt een marge van 10cm per zijde van het vak in acht 
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genomen, zodat per vak vier profielen gefotografeerd worden. Hierbij 
worden per vak het noordelijke en het oostelijke profiel opgetekend, 
teneinde verschillende, doorlopende doorsneden in de lengte en in de 
breedte van het verdiept stalgedeelte te registreren. Nadien worden er 
pollenstalen genomen en wordt elke laag afzonderlijk bemonsterd. Ten 
slotte wordt de afgegraven grond uit de big bags gezeefd op een 
maaswijdte van 2mm. Vondsten en monsters zijn per vlak en per laag 
verzameld in een vak, zodat ook het materiaal afkomstig uit de zeef 
hieraan gerelateerd wordt en het gebruik en de opgave van de potstal 
gereconstrueerd kunnen worden. 
 
5.  Crematiegraven worden individueel gefotografeerd en ingetekend op 
schaal 1:10 in het vlak. Deze sporen worden gecoupeerd in lagen van 
5cm, waarbij de vulling volledig wordt bemonsterd per laag. De coupe 
wordt per laag gedocumenteerd met foto’s en tekeningen. Urnen of 
beenderpakken worden en bloc gelicht en verpakt. De tweede helft van 
het spoor wordt per laag van 5cm uitgehaald en volledig bemonsterd. 
 
6.  Inhumatiegraven worden individueel gefotografeerd en ingetekend op 
schaal 1:10 in het vlak. Deze sporen worden afwisselend verdiept in 
lagen van 5cm, waarbij de vulling volledig wordt bemonsterd per laag. 
De coupe wordt per vlak gedocumenteerd met foto’s en tekeningen. 
Lijksilhouetten worden gefotografeerd, ingetekend en beschreven. 
Botmateriaal wordt gefotografeerd, ingetekend, beschreven, en bloc 
gelicht en verpakt. 
 
7.  Randstructuren van begraving, zoals bijvoorbeeld kringgreppels van 
grafmonumenten, worden onderzocht door middel van 1m brede 
lengteprofielen met een interval van 20cm, die geschrankt worden 
uitgegraven. Na het fotograferen en intekenen, worden dwarsprofielen 
gemaakt door het uitbreiden van de uiteinden van de lengteprofielen. 
Vervolgens worden de coupes gefotografeerd en ingetekend. Ten slotte 
worden stalen genomen van de afzonderlijke lagen en wordt het spoor 
volledig uitgehaald. 
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- welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
 
1. Wat is de aard, verspreiding en datering van de sporen? 
2. Wat is de aard, verspreiding, datering en ruimtelijke samenhang van de 
structuren? 
3. Wat is de positie van de structuren in het landschap? 
4. Dateren de bewoningssporen uit een bepaalde of meerdere periodes? Is 
een evolutie herkenbaar? 
5. Wat is de relatie tussen de bewoningssporen uit verschillende periodes? 
6. Indien begraving is aangetroffen, wat is de relatie tussen de bewoning en 
begraving? 
7. Dateren de graven uit een bepaalde of meerdere periodes? Is een evolutie 
herkenbaar? 
8. Wat is de waarde en betekenis van de site voor de kennis en reconstructie 
van menselijke aanwezigheid in Vorselaar en de ruime regio? 
 
- zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo ja, welk type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in 
welke hoeveelheid? 
 
1. Bewoning: staalnames van afzonderlijke lagen per structuur (paalkuilen 
van gebouwen, kuilen, waterputten, greppels, enz.) en meer bepaald van 
houtskool, pollen, archeozoölogisch materiaal, botanisch materiaal, 
houtresten, enz. Geselecteerde staalname van minstens 20l per laag per 
structuur en pollenstalen voor niet verstoorde bemonstering. 
 
2. Begraving: staalnames van de afzonderlijke lagen per spoor en meer 
bepaald houtskool, botmateriaal en andere organische resten. Volledige 
staalname van de lagen per spoor. 
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9. AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 
 
Tijdens de prospectie met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven aan de 
Van de Wervelaan in Vorselaar zijn 176 sporen aangetroffen, waarvan de meerderheid 
paalkuilen en kuilen betreft, die voorlopig niet specifieker gedateerd kunnen worden 
dan de metaaltijden en de Romeinse periode. Daarnaast zijn gebouwen uit de Romeinse 
periode en de volle middeleeuwen aangesneden. Ten slotte zijn talrijke greppels uit de 
late middeleeuwen en nieuwe tijd vastgesteld, aangelegd voor de afvoer van water en 
het afbakenen van percelen. 
 
 Op basis van de verspreiding van de sporen en de verstoringen van de bodem, zijn de 
noordelijke en zuidelijke zone van het plangebied met een oppervlakte van ongeveer 
2,3ha geselecteerd voor verder onderzoek door middel van archeologische opgraving. In 
de afbakening van de noordelijke zone wordt ook het lagergelegen, tamelijk sporenarme 
zuidelijke deel meegenomen Dit nattere deel bevindt zich ter hoogte van de overgang 
van hoger gelegen naar lager gelegen terrein, zodat waterputten en waterkuilen 
verwacht kunnen worden. Het gaat mogelijk om een perifere zone met randstructuren, 
die gerelateerd kan worden aan de aangesneden bewoning ter hoogte van de 
noordelijke zone. Naar analogie met sites in deze regio uit de metaaltijden en de 
Romeinse periode, worden dergelijke sporen vaak ingeplant ter hoogte van lager 
gelegen terrein, maar in nabijheid van de nederzetting (bijvoorbeeld Beerse-
Beekakkers, Turnhout-Maasstraat, Oud-Turnhout-Bentel, ...). Bij de afbakening voor 
vervolgonderzoek van de zuidelijke zone wordt ook het niet-onderzochte deel 
opgenomen; er kan vanuit gegaan worden dat de verstoring op deze plek eerder beperkt 
zal zijn. 
 
Behalve drie vindplaatsen met paalkuilen en handgevormd aardewerk aangetroffen 
tijdens archeologisch onderzoek in het kader van werken aan de aardgasvervoerleiding 
DN 600 Herentals-Zandhoven zijn geen archeologische vindplaatsen gekend in de 
omgeving van het plangebied. Verder onderzoek naar aangesneden bewoning uit de 
(metaaltijden en) Romeinse periode en de volle middeleeuwen is bijgevolg noodzakelijk 
in de studie naar menselijke aanwezigheid in deze regio. Bovendien kan de Romeinse en 
volmiddeleeuwse vindplaats licht werpen op de relatie met de Romeinse vicus van 
Grobbendonk en de nabij gelegen waterburcht uit de 13de eeuw. Deze aanbeveling voor 
verder onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in de bewoningsgeschiedenis in 
Vorselaar en omgeving, aangezien voorlopig weinig vindplaatsen uit deze perioden aan 
het licht zijn gebracht. 
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10. SYNTHESE 
 
In het kader van geplande realisatie van een woonverkaveling nabij de Van de 
Wervelaan in Vorselaar (provincie Antwerpen) voerde een team van Monument 
Vandekerckhove nv van 3 tot en met 6 november 2014 een archeologische prospectie 
uit op het terrein. Opdrachtgever voor het onderzoek was Intercommunale 
Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK). Het onderzoek is uitgevoerd volgens 
de Bijzondere Voorwaarden opgesteld door Onroerend Erfgoed. Het doel van deze 
prospectie betreft een evaluatie van het plangebied, waarbij de bewaring van de bodem 
en de archeologische resten, die door de geplande bouwwerken verstoord worden, 
geregistreerd en gewaardeerd worden. 
 
In totaal is 4873m² of 13% van het plangebied en 14,5% van het beschikbare terrein 
onderzocht tijdens de prospectie, waarvan 4059m² door middel van proefsleuven en 
814m² door middel van kijkvensters. Hierbij zijn 176 sporen aan het licht gebracht, die 
wijzen op occupatie tijdens de metaaltijden, Romeinse periode en volle middeleeuwen. 
Op basis van de verspreiding van de sporen en de verstoringen van de bodem, zijn de 
noordelijke en zuidelijke zone van het plangebied geselecteerd voor verder onderzoek 
door middel van een archeologische opgraving. Deze aanbeveling heeft als doel inzicht 
te verkrijgen in de bewoning uit de metaaltijden, Romeinse periode, middeleeuwen en 
overige perioden in Vorselaar en omgeving, maar heeft geen bindende kracht en dient 
als advies voor de bevoegde overheid, namelijk Onroerend Erfgoed, die uiteindelijk 
beslissingsrecht heeft over het vervolgtraject. 
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1. Inleiding 
In de periferie van de gemeente Vorselaar werd een archeologisch proefsleufonderzoek 
uitgevoerd om na te gaan of er sporen uit het verleden in de bodem bewaard waren. De 
site is gelegen in een regio die gekend staat voor het intensief landgebruik in de vorm van 
een plaggen-management systeem (figuur 1). Het archeologisch vooronderzoek ging 
gepaard met een bodemkundig onderzoek.  
 
Figuur 1. Locatie van de gemeente Vorselaar in regio Antwerpen. De rode pijl duid de locatie van het 
vooronderzoek aan. 
Het studiegebied is gelegen ten noorden van de kern van Vorselaar tussen de IJzerstraat en 
de Van de Wervelaan. Kadastraal betreft het Vorselaar, sectie  E,  percelen 181T, 187, 188, 
189, 190L en 224. 
2. Geo(morfo)logie 
Volgens Schiltz et al. (1993) vormen de Zanden van Lillo en Poederlee de top van het tertiair 
oppervlak (figuur 2). Deze lagen hellen minder dan 0,75% naar noord tot noordwest. Ze 
dateren uit het Plioceen, de jongste periode van het Tertiair. Deze mariene sedimenten 
bestaan uit groene tot grijsbruine, licht glauconiethoudende fijne zanden.   
Dit materiaal dat weinig verschilt van oudere sedimenten, heeft nauwelijks invloed op 
verschillen in de bodemvorming.  
2.1 De ondiepe ondergrond 
Tijdens de laatste glaciale periode werden de tertiaire afzettingen bedekt met dekzanden. 
Lokaal dagzoomt het Tertiair of wordt het dan aangetroffen in de bodem als een 
steenhoudend klei-zandsubstraat op minder dan 125cm diepte. Gronden met klei-zand 
substraat op geringe of matige diepte zijn aanwezig vlakbij het studiegebied, maar niet 
binnen het gebied zelf. 
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Volgens Goolaerts & Beerten (2006) wordt de quartaire dekmantel hier gevormd door de 
Formatie van Wildert, die rechtstreeks op het Tertiair rust (figuur 3). Deze formatie kwam tot 
stand gedurende het Brabantiaan, de droge periode binnen het Pleniglaciaal van het 
Weichseliaan. De dikte van de afzetting varieert tussen 1 en 4 m. Het materiaal bestaat uit 
geel en geelgrijs vrij goed gesorteerd zwak lemig, kwartshoudend zand. De typische gele 
kleur gaat beneden de watertafel vaak over in een meer grijze kleur. Sporadisch is er een 
grindbijmenging, waarschijnlijk als gevolg van cryoturbatie met onderliggend materiaal. Soms 
is die aan de basis grindrijk. 
 
 
Figuur 2. tertiairgeologische kaart. Bron: www.dov.vlaanderen.be. 
Andere windafzettingen zijn de Formatie van Zammel en jongere duinzanden. Deze beiden 
zijn gebonden aan een positief reliëf en bevatten bijna geen leem.   
Weichseliaan 
Het Weichseliaan is de (voorlopig) laatste glaciale periode die twee subperiodes omvat.  
De eerste, het Pleniglaciaal, wordt gekenmerkt door een extreem koud klimaat dat aan de 
oorsprong ligt van de gletsjers en de uitgestrekte polaire ijskappen, alsook door een schaarse 
vegetatie van het droge, bijna boomloze toendratype (Roberts, 1998).  
De tweede periode, het Laat-Glaciaal genoemd, vertegenwoordigt een transitiefase tussen 
het Pleniglaciaal en de huidige interglaciale periode, het Holoceen. In de loop van het Laat-
Glaciaal steeg de temperatuur en werd het landschap bedekt met een bos bestaande uit 
berk en/of den. Deze periode situeert zich tussen 15.000 en 10.000 BP (Cubizolle, 2009). 
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Figuur 3. quartairgeologische kaart. Bron: www.dov.vlaanderen.be. 
 
2.2 Geomorfologie 
Het studie, zowat één km ten noorden van de dorpskern van Vorselaar ligt in een vlakke zone 
op een hoogte van zowat 15 m. Meer zuidelijk bevindt zich een laagte waar zich de 
samenvloeiing van Aa en Kleine Nete bevindt.  
3. Bodemkundig omschrijving van het plangebied 
3.1 De ruime omgeving 
Ten noorden van Vorselaar en buiten de huidige alluviale vlaktes bestaat de textuur vooral uit 
zand (Z) en in minder mate uit lemig zand (S). Afhankelijk van de hoogteligging varieert de 
vochtigheidsgraad van droog (b) tot nat (e). Bij de profielontwikkeling is het aandeel van de 
plaggenbodems (m) met een humusrijke Ap-horizont van > 60 cm groot.  
Ter hoogte van het onderzocht terrein zijn er 3 bodeminclusies aanwezig (figuur 4). Centraal is 
er een inclusie van Zem bodems, ter hoogte van het zuidwestelijk perceel staat de bodem 
ingekleurd als Zcm. De overige gronden kennen een Zdm(g) kartering. In de nabijheid van de 
site zijn de bodems van hetzelfde type, hoewel de drainageklasse kan variëren. Ten 
zuidoosten van de IJzerestraat waar er vandaag een kasteelbos groeit, is er een strook met 
bodems die niet met het profielontwikkelingsymbool “m” gekarteerd staan. De betekenis van 
de bodemcodes is te vinden in tabel 1. 
Tabel 1: Omschrijving van de bodemkarteringseenheden aanwezig op het onderzoektsterrein 
Code Omschrijving 
Zem Natte zand gronden met diepe antropogene A horizont (plaggengronden; 
antropogene gronden) 
Zcm Matig droge zand gronden met diepe antropogene A horizont 
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(plaggengronden; antropogene gronden) 
Zdm(g) Matig natte zand gronden met diepe antropogene A horizont 
(plaggengronden; antropogene gronden) 
 
 
Figuur 4. De bodemkaart van België ter hoogte van het studiegebied (aangeduid met een witte lijn) 
Opvallend bij deze locatie is het algemene gebruik van het karterings symbool “m” voor 
bodemontwikkeling. Dit symbool wordt gebruikt wanneer de A horizont, de humusrijke 
oppervlakte horizont, uitzonderlijk dik is met een minimum diepte van 60cm. Dergelijke 
bodems worden vaak geassocieerd met het systeem van plaggenbemesting. Bij 
plaggenbemesting worden heidezoden van de woeste gronden in de stal gebracht en hier 
gemengd met mest en vervolgens op de akkers gebracht. Doordat de zoden een zeker 
gehalte aan grond bevatten, geraken de bodems gedurende eeuwen van plaggencultuur 
steeds meer opgehoogd en vormt zich een dikke antropogene humus A horizont. Deze 
activiteit werd in de Belgische Kempen tot diep in de 19e eeuw uitgevoerd (Lindemans, 
1952). De originele beschrijving hiervan is o.a. te vinden bij Schwerz (1807-1811). 
Niet enkel is deze dikke losse humusrijke grond goed voor het wateropslagvermogen, maar 
door de losse structuur zijn de wortels in staat om tot aan de basis van de plaggen te groeien. 
De dikte van het biologisch actieve deel van de bodem wordt dus dikwijls bepaald door de 
dikte van het antropogene deel van de bodem.  
In deze context dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen bodems met een 
antropogene A horizont en plaggenbodems. Een plaggenbodem heeft per definitie een 
diepe antropogene A horizont maar een bodem met een antropogene A horzizont is niet 
noodzakelijk een plaggenbodem. Enkel wanneer de ophoging van de bodem te wijten is 
aan een infield-outfield landbouwsysteem is er sprake van een plaggenbodem. 
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Bij de bodemkartering werd er geen onderscheid gemaakt. Alle dikke antropogene A 
horizonten werden met het symbool m gekarteerd. Dit onderscheid is ook niet evident 
aangezien de landbouwers alles deden om hun gronden vruchtbaar te maken.  
Voor de gronden met een diepe antropogene A horizont in de streek rond Vorselaar werd 
aangetoond dat bij de in cultuurname van de gronden eolische deflatie-sedimentatie 
gebeurde (De Coninck, 1957). Dit kon bevestigd worden tijdens het veldonderzoek (zie 
discussie van bodemprofiel P6 en P8). 
Plaggenbodems hebben een specifiek archeologisch potentieel (Annaert, 2011). Enerzijds 
kunnen ze voor een goede conservatie zorgen van materiaal  dat ouder is dan de vorming 
van de plaggenbodems. Anderzijds bevindt zich veel materiaal dat in de plaggen aanwezig 
is, zich niet in situ omdat het uit de aangevoerde plaggen kan afkomstig zijn.  
3.2 Huidig bodemgebruik 
Het studiegebied is de laatste jaren in gebruik als grasland.  
4. Voorbeelden van bodemopbouw op de site 
Verspreid over het terrein werden 9 bodemprofielen bestudeerd (zie figuur 14). De focus bij 
het veldwerk lag vooral op het interpreteren van het landschap, de bodemgeschiedenis en 
de bewaringspotentieel van de ondergrond voor archeologische sporen en vondsten. De 
bodemprofielen werden in het veld geïnterpreteerd,  de morfogenetische horizonten werden 
onderscheiden en later op foto’s aangeduid (zie hieronder). Er werd speciale aandacht 
besteed aan het verschil tussen de huidige bodemopbouw in vergelijking tot de originele 
bodemopbouw. Verschillen worden in de mate van het mogelijke verklaard aan de hand.  
De bodemprofielen P1-P5 liggen allemaal in dezelfde sleuf op de centrale weide. Deze 
sequentie werd gemaakt om de grote variatie van de bodems over korte afstand aan te 
tonen. Deze sequentie is representatief voor het overgrote deel van de site. Uitgezonderd het 
natste gedeelte, hiervoor werd P9 bestudeerd. P6-8 liggen op de noordelijke akker.  
4.1 P1 
Deze bodem werd ingedeeld in 6 horizonten, waarvan de bovenste 69cm bewerkingslagen 
zijn, hoewel de onderste bewerkingslaag (Ap3) eerder één of maar enkele keren bewerkt is 
geweest waarschijnlijk om de originele podzolbodem te breken. Nadien werd de bodem snel 
opgehoogd waardoor de Ap3 buiten die diepte van de bewerking raakte (tabel 2; figuur 5).  
Tabel 2: Beknopt beschrijving van P1 
Nr. Beschrijving 
H1 0-35cm Ap1; 10YR 3/2; zeer homogeen; scherpe rechte ondergrens 
H2 35-63cm; Ap2; 10YR 3/2; homogeen; scherpe rechte ondergrens 
H3 63-69cm; Ap3; transitie tussen bewerkingshorizonten en in situ bodem; spadesporen;  
matig homogeen; onregelmatig duidelijke ondergrens 
H4 64-75cm; Bh; 10YR 2/2; homogeen, zacht golvend geleidelijke ondergrens 
H5 75-99cm; Bhs; 7.5YR 3/3; horizontale humusrijke bandjes in een homogene matrix; 
rechte geleidelijke ondergrens 
H6 99-114cm; Bh(s); luipaard vlekken; humus migratie bandjes; heterogeen matrix 
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H4 is een B horizont die vooral aangerijkt is met humus. H5 bevat eveneens humus maar 
waarschijnlijk ook een fractie aan ijzer. In H6 is de inhoud aan ijzer gestegen en de 
humusgehalte gedaald. Deze bodem lijkt eerder op een podzolachtige bodem dus een 
jonge fase in de podzolontwikkeling. Dit kan te wijten zijn aan een hoge watertafel of door 
bijvoorbeeld een te hoog gehalte aan klei dat zorgt voor een buffercapaciteit in de bodem 
om de verzuring ervan tegen te houden. 
Waarschijnlijk vormde H3 de originele oppervlakte horizont en is H1 en H2 gevormd met 
materiaal dat bovenop de grond is gebracht.  
 
Figuur 5. Foto’s van bodemprofiel P1. Boven: de sleuf met de locatie van P1; onderaan: profiel P1b gelegen 
op enkele meters afstand van P1 maar hier stond de sleuf onder water bij het bodemonderzoek en werd P1 
uitgegraven.  
 
4.2 P2: 
P2 werd bestudeerd op 6 m afstand van P1 en bestaat uit 5 horizonten (figuur 6). De 
bovenste 3 horizonten zijn bewerkt geweest (tabel 3). H4 is vermoedelijk één keer bewerkt 
waardoor de podzol A en E horizont gemengd zijn geraakt, maar dit kan ook het resultaat zijn 
van verstoring van de bovengrond (bijvoorbeeld een aardeweg). Er is een opvallend 
scherpe grens met de onderliggende H5 welke een ijzerrijke horizont is. Een deel van de 
verkleuring kan ook het resultaat zijn van humusaccumulatie. De scherpe ondergrens van H4 
doet vermoeden dat de podzol gebroken werd met een ploeg en dus niet met spade. De 
irreguliere bovengrens van H4 kan het resultaat zijn van bewerking van H4 en nadien 
ophoging van de bodem. De onderkant van dit opgehoogd materiaal is nooit geploegd 
geweest anders zou de scherpe irreguliere grens tussen H3 en H4 verdwenen zijn  
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Figuur 6. Foto’s van P2. Links: de locatie van P2 ten opzicht van P1. Rechts: P2 met de horizonten aangeduid. 
H5 bevat dunne humusmigratie bandjes en lijkt ten opzichte van P1 het meest op de Bhs 
horizont (H5) vanuit dit profiel.  
Omdat H4 niet in situ zit, is het onduidelijk of deze horizont origineel direct rustte op H5 of, of er 
materiaal ontbreekt, zoals een Bh horizont. Ondanks dit, is het duidelijk dat de bodem werd 
opgehoogd en dat de originele oppervlakte ergens in de buurt van de grensovergang 
tussen de huidige H2 en H3 lag. 
 
Tabel 3: Beknopt beschrijving van P2 
Nr. Beschrijving 
H1 0-29cm Ap1; donker grijsbruin; zeer homogene matrix; scherpe rechte ondergrens;  
H2 29-53cm; Ap2; donker bruingrijs; matig homogene matrix; scherpe rechte 
ondergrens 
H3 53-62cm; Ap3; donker bruingrijs; licht heterogene matrix; onregelmatige  scherpe 
ondergrens 
H4 58-70cm; A+E; licht grijs to zwart; heterogene matrix; scherpe rechte ondergrens 
H5 70-95cm; Bhs;  
 
4.3 P3: 
Ondanks dat deze bodem tot 77cm onder het maaiveld werd uitgegraven zijn er maar 2 
horizonten aanwezig (figuur 7). De bovenste is een ploeglaag (0-37cm) de onderste is een Bs 
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horizont en bevat vlekken waarin er geen of nauwelijks ijzer is geaccumuleerd. P3H2 toont 
gelijkenissen met P2H5 maar bevat te weinig humus. Mogelijk is P3H2 ook aanwezig in P2 
maar dan onder P2H5.  
Vermoedelijk was P3 een podzolachtige bodem zoals kenmerkend is voor het originele 
bodemlandschap hier. Door ploegen werden de bovenste A-E-Bh-Bhs horizonten gemengd, 
hoewel het de vraag is of er geen erosie is gebeurd waardoor er 10 tot 20cm bovengrond is 
verdwenen. Een diepe antropogene horizont of plaggen is er hier nooit geweest omdat hier 
origineel een heuveltje in landschap lag dat in de loop der jaren werd afgeknot. 
 
Figuur 7. Bodemprofiel P3, met links de sleuf waarin het  profiel werd bestudeerd werd en rechts het profiel.  
 
4.4 P4: 
Bij deze bodem werden 5 horizonten onderscheiden (tabel 4; figuur 8). H1 is de huidige 
ploeglaag, H2 is een begraven Ap horizont vrij rijk in humus,  gehomogeniseerd door 
bewerking. H3 is een zwak ontwikkelde Bh horizont met hieronder een B horizont zonder veel 
humus maar ook zonder oxido-reductievlekken zoals het geval is in H5 de Bg horizont. 
 
Tabel 4: Beknopt beschrijving van P4 
Nr. Beschrijving 
H1 0-31cm Ap1;  donker grijsbruin; zeer homogene matrix; scherpe rechte ondergrens 
H2 31-39cm; Ap2;  zwartbruin; licht heterogene matrix; scherpe licht golvend 
ondergrens 
H3 39-49cm; Bh; bruin tot bleek beige; matig heterogene matrix; geleidelijke rechte 
ondergrens 
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H4 49-64cm; B; licht beige; matig heterogene matrix; geleidelijke rechte ondergrens 
H5 64-88cm; Bhg; licht beige met geeloranje ijzervlekken; heterogene matrix;  
 
Deze bodem bevat kenmerken van een podzol, maar waarschijnlijk werd er nooit meer dan 
een podzolachtige bodem ontwikkeld voor de bodem onder ploeg werd gebracht. 
Als H2 de originele oppervlakte was, dan is de bodem opgehoogd met ongeveer 30 cm 
materiaal (H1).  
 
Figuur 8. Bodemprofiel P4, met links zicht op de sleuf in zuidelijke richting en rechts het profiel met 
aanduiding van de horizonten. 
4.5 P5: 
Deze bodem kan ingedeeld worden in 6 horizonten waarvan de bovenste 3 
bewerkingshorizonten zijn (tabel 5; figuur 9). H3, de Ap3 horizont is zoals het geval was bij P2H4 
niet volledig door bewerking gehomogeniseerd geraakt. Waardoor de horizont nog 
fragmenten van de originele A horizont bevat. H4 en H5 zijn twee Bh horizonten. H5 is een 
gevlekte B horizont vergelijkbaar met P4H5.  
Tabel 5: Beknopt beschrijving van P5 
Nr. Beschrijving 
H1 0-33cm Ap1; donker grijsbruin; zeer homogene matrix; scherpe rechte ondergrens 
H2 33-41cm; Ap2;  donker grijsbruin; matig homogene matrix; scherpe rechte 
ondergrens 
H3 41-50cm; Ap3; enkele keren bewerkt, bestaat uit materiaal van de Podzol A, E en 
Bh1 horizont; bruingrijs; heterogene matrix; duidelijke rechte ondergrens 
H4 50-59cm; Bh1; bruin; homogene matrix; geleidelijke rechte ondergrens 
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H5 59-67cm; Bh2; beige; homogene matrix; duidelijke zwak golvende ondergrens 
H6 67-88cm; 2Bg; stenen en keien; 5-8% klei; wit-beige met geeloranje vlekken; 
heterogene matrix 
 
P5 lijkt op P4 maar hier leunt de humusaccumulatie B horizont direct op de gevlekte B 
horizont. Het is de vraag of H6 niet aangerijkt werd met tertiair materiaal onder andere met 
glauconiethoudende klei. Dit zou de aanwezigheid van de vlekken kunnen verklaren omdat 
het glauconiet verwering ondergaat waardoor ijzer vrij komt. De vlekken zijn in desbetreffend 
geval niet het resultaat van oxido-reductie maar zijn verweringsvlekken van het substraat. 
hetzelfde is dan waarschijnlijk het geval voor P4H5. Het lijkt er dus op dat het tertiaire 
substraat lokaal iets ondieper aanwezig is dan kenmerkend voor de bodems van de site in 
algemeen.  
P5 is duidelijk opgehoogd, waar H2 en H3 de originele oppervlakte horizont vormden, is H1 
gevormd in allochtoon materiaal.  
 
Figuur 9. Bodemprofiel P5 met links boven de sleuf en rechts onder het bodemprofiel met de horizonten.  
 
4.6 De sequentie P1-5: 
Uit de sequentie van deze 5 profielen kunnen we afleiden dat het oorspronkelijke reliëf meer 
golvend was dan de reliëfarme verschijning van de velden vandaag. Concreet lag P1 
origineel in een depressie, P2 op de rand tussen de depressie en de hoger liggende gronden, 
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P3 lag op een hoger punt en de profielen P4 en P5 op het matig hoge effen gedeelte van 
het landschap vergelijkbaar met P2.  
Naar schatting werd P1 opgehoogd met 63cm aarde, P2 met 53cm, P4 met 31cm en P5 met 
43cm. Ter hoogte van P3 is er geen sprake van ophoging maar eerder een erosie van 10 tot 
20cm, misschien meer. Hoewel de akker vandaag plat is, was er origineel een reliëfverschil 
van ongeveer 80cm tussen de depressie en het heuveltje. 
Verder merken wij op dat ter hoogte van P1-3 er geen sporen zijn van een tertiair substraat, 
maar een ondiep substraat is wel te vinden vanaf 64cm onder het maaiveld in P4 en vanaf 
67cm in P5. 
De voornaamste reden voor de nivellering van de gronden heeft te maken met het gebruik 
als landbouwgrond. Door de akker te nivelleren zal de diepte tot de watertafel ongeveer 
gelijk worden en zal de teelt gelijktijdig rijp worden.  
Hoewel de sleuven snel vol water stond bij het proefsleuvenonderzoek vertonen de 
bodemprofielen P1-5 geen sporen van wateroverlast. Een hoge watertafel lijkt dus hier 
minder een probleem of anders zouden de akkers als bolle akkers aangelegd worden. 
Mogelijk stond er water in de sleuven omdat de zandige bovengrond weggehaald werd en 
er onderaan een kleirijker substraat aanwezig is waarop het water stuwt. 
4.7 P6: 
Dit profiel werd bestudeerd op de noordelijkste akker en bestaat uit 8 horizonten (tabel 6; 
figuur 10). H1 en H2 zijn twee ploeglagen. H3 is waarschijnlijk lokaal stuifzand van A+E podzol 
materiaal dat afgezet is op de restanten van de originele A horizont (H4). H5 is een zwak 
ontwikkelde E horizont, dit is dus een uitlogingshorizont waaruit humus en ijzer verdwenen is 
door migratie. H6 is een Bh of een aanrijkingshorizont, vooral aangerijkt met humus en in 
minder mate met ijzer. H7 is een overgangshorizont (Bh2) tussen de humusaanrijkingshorizont 
en de gewone B horizont (H8).  
Tabel 6: Beknopt beschrijving van P6 
Nr. Beschrijving 
H1 0-25cm; Ap1; donker bruingrijs; zeer homogene matrix; scherpe rechte ondergrens 
H2 25-44cm; Ap2; donker grijsbruin; licht heterogene matrix; scherpe rechte ondergrens 
H3 44-52cm; E; horizont gevormd in exogeen materiaal (eolisch; colluvium…) witgrijs; 
licht heterogene matrix; onregelmatige scherpe ondergrens  
H4 47-52cm; A; fragmenten van originele oppervlakte horizont; zwart; homogene 
matrix; gebroken scherpe ondergrens 
H5 52-57cm; E; bleek bruingrijs; matig homogene matrix; zwak golvende geleidelijke 
ondergrens 
H6 57-68cm; Bh1; bruin; matig homogene matrix; zwak golvend geleidelijke ondergrens 
H7 68-76cm; Bh2; bruinbeige; matig heterogene matrix; rechte geleidelijke ondergrens 
H8 76-87cm; B; beige; matig heterogene matrix; 
 
 
 
De originele bodem was een zwak ontwikkeld podzolbodem, die hoogstwaarschijnlijk niet de 
bodemclassificatievoorwaarden zou halen voor een podzol. De podzol is hiervoor te jong. De 
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eluviale horizont is vrij zwak ontwikkeld en de Bh horizont die in goed ontwikkelde podzolen 
bijna zwart is van humusaccumulatie is hier donkerbruin van kleur. Vermoedelijk is er net iets 
te veel tertiaire klei en silt bijgemengd met vooral het sediment van de dieper horizonten (H7-
8) en dan zorgt voor een buffer tegen de verzuring die nodig is voor het ontwikkelen van een 
goede podzol.  
 
 
Figuur 10. Bodemprofiel P6 met links de sleuf waarin dit profiel werd bestudeerd en rechts het profiel zelf. 
Men heeft hier geen poging gedaan om de podzol te breken, maar de grond is direct 
opgehoogd voordat de grond onder akker is gebracht. Dit is waarschijnlijk omdat P6 zich 
origineel in een depressiepositie bevond. Op minder dan 10 m afstand in dezelfde sleuf is er 
een licht gekleurde vlek dit was origineel een heuveltje in het podzolheide landschap. 
4.8 P7: 
P7 werd bestudeerd in wat origineel een depressie was in het landschap (figuur 11). Hier zijn 
ook twee grachten blootgelegd. Niet onlogisch zijn de grachten aangelegd volgens de 
natuurlijke topografie. Opdat de bodem in een natuurlijke depressie ligt, is deze ook vrij goed 
bewaard voor latere ingrepen als gevolg van landbouwactiviteiten of nivellering van het 
landschap.  
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Figuur 11. Foto van bodemprofiel P7 gelokaliseerd vlak bij twee begraven grachten (links). De bodem 
bestaat uit 8 horizonten en bevat de best bewaarde podzol van de site (rechts). 
H1-2 zijn homogene ploeglagen (tabel 7). H3 is eveneens een bewerkingslaag maar iets 
heterogener dus waarschijnlijk is de grond opgehoogd waarbij H3 maar enkele keren mee 
geploegd werd voordat H3 na een tweede ophopingsfase niet langer bereikt werd bij het 
ploegen. H4 is de originele oppervlaktehorizont van een podzolachtige bodem. H5 is de 
uitlogingshorizont (E), H6 is de humusaanrijkingshorizont en H7 is aangerijkt met humus en 
waarschijnlijk ook met ijzer. H8 is een zandig bleke horizont die geassocieerd lan worden met 
H9 waarin iets meer klei zit. H8-9 hebben niets met de podzol te maken. Deze horizonten zijn 
waarschijnlijk ontwikkeld in een kleirijker substraat mogelijk in herwerkte tertiaire sedimenten. 
Tabel 7: Beknopt beschrijving van P7 
Nr. Beschrijving 
H1 0-28cm; Ap1; donker grijsbruin; zeer homogene matrix; scherpe rechte ondergrens 
H2 28-48cm; Ap2; bruin; licht heterogene matrix; diffuse rechte ondergrens;  
H3 48-56cm; Ap3; grijsbruin; heterogene matrix; onregelmatige  scherpe ondergrens 
H4 56-59cm; A+E; zwartbruin; licht heterogene matrix; golvend scherpe ondergrens   
H5 59-69cm; Bhs; bleekgrijs; licht heterogene matrix; licht golvend duidelijke ondergrens 
H6 69-81cm; donkerbruin; licht homogene matrix; licht golvend duidelijke ondergrens 
H7 81-89cm; bruin; licht homogene matrix; licht golvend duidelijke ondergrens 
H8 89-91/107cm; bleek-beige; homogene matrix; onregelmatige scherpe ondergrens 
H9 91/107-116cm; beige; heterogene matrix; 
 
P7 betreft de voor deze site de best bewaarde originele bodem. Hier zijn er geen horizonten 
verdwenen. De originele podzol die hier ontwikkeld was, is van het type humus-podzol ook 
genoemd een heide-podzol. Opvallend is de dikke uitlogingshorizont, zeker omdat deze 
bodem eerder in een depressie gelegen is.  
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4.9 P8: 
Dit profiel werd bestudeerd in de noordelijkste hoek van de site (tabel 8; figuur 12). De 
bodem bestaat uit de huidige ploeglaag, met hieronder een relatief dun restant van een 
begraven Ap horizont. H3 is een verstoorde E horizont, met hieronder een bruinzwarte Bh 
horizont. H5 is een transitiehorizont tussen de humusrijke Bh en de onderliggende bleke B 
horizont (H6). H7 is afgescheiden van H6 aan de hand van de kleur van de vlekken. In H6 zijn 
de vlekken licht geel, in H7 zijn ze oranjegeel. 
 
Figuur 12. Foto’s van P8. Boven links: de sleuf waarin deze bodem werd onderzocht. Rechts: het bodemprofiel 
met aanduiding van de 7 horizonten. Links onderaan: detail van de twee spadesporen die tot aan de 
bovenkant van de Podzol Bh gaat.  
 
Tabel 8: Beknopt beschrijving van P8 
Nr. Beschrijving 
H1 0-27cm; Ap1; donker grijsbruin; zeer homogene matrix; scherpe rechte ondergrens 
H2 27-37cm;Ap2;  grijsbruin; matig homogene matrix; scherpe rechte ondergrens 
H3 27-47cm; Ap3; licht grijs tot zwart; transitie, heterogeen met spadesporen van mix 
A+E+Bh materiaal; licht golvend scherpe ondergrens 
H4 47-52cm; Bh, donkerbruin tot zwart; goed ontwikkeld Bh horizont; matig homogene 
matrix; onregelmatige duidelijke ondergrens 
H5 52-64cm; Bh2; beige tot bruin; heterogene matrix; diffuse rechte ondergrens 
H6 64-80cm; Bg1; bleek met gele vlekken; licht heterogene matrix; diffuse rechte 
ondergrens 
H7 80-100cm; Bg2; bleek met oranje vlekken; bleke tongen tot ongeveer 90cm diepte; 
licht heterogene matrix;  
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In H3 zijn er enkele biogallerijen maar ook twee spadesteken zichtbaar. Hieruit kunnen we 
afleiden dat de originele A en E horizonten gemengd werden wanneer de grond voor het 
eerst onder cultuur werd gebracht.  
4.10 P9: 
In de meest zuidoostelijke sleuf werd P9 opgekuist. De bodem bestaat uit 5 horizonten (tabel 
9; figuur 13). Deze zijn de twee ploeglagen H1-2. H3 is een humusaanrijkingshorizont. H4 is een 
B horizont zoals H5 maar deze laatste heeft een iets heterogener kleurpatroon.  
 
Figuur 13. Foto’s van P9. Links de sleuf, gegraven enkele uren voor het bodemkundige veldwerk waardoor 
de sleuf al tamelijk nat stond. Rechts: zicht op de bodemprofiel. 
 
Tabel 9: Beknopt beschrijving van P9 
Nr. Beschrijving 
H1 0-36cm; Ap1; donker grijsbruin; zeer homogene matrix; scherpe rechte ondergrens  
H2 36-47cm; Ap2; donkergrijsbruin tot grijsbruin; matig homogene matrix;  scherpe 
rechte ondergrens 
H3 47-55cm; Bh1; donkerbruin; matig homogene matrix; scherpe rechte ondergrens 
H4 55-80cm; Bh2; bruin; homogene matrix;  scherpe rechte ondergrens 
H5 80-85cm; Bhs; donkerbruin, matig homogene matrix met humusmigratie bandtjes 
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De bodems zijn anders dan op de drogere gedeelte van het terrein. Deze bodem zal nooit bij 
de podzolen geclassificeerd worden, maar morfologisch gaat het hier om wat een 
grondwaterpodzol genoemd wordt. Dit betreft bodems die vrij nat gelegen zijn en doordat 
het water hoog staat en nutriënten meevoert zal de podzolisatie nooit volledig kunnen 
ontwikkelen. Verder zit er waarschijnlijk ook te veel ijzer in de bodem. Het is niet duidelijk of 
het ijzer is meegevoerd van de drogere podzolachtige gronden of, of de grond hier ijzerrijke 
mineralen bevat die als gevolg van verwering hun ijzer vrijgeven aan de bodem in de vorm 
van ijzeroxides. Glauconiet dat aanwezig is vanaf een bepaalde diepte is een voorbeeld van 
een ijzerrijk mineraal dat eens het mineraal in het zuurstofrijke deel van de bodem terecht 
komt, zal beginnen verweren en ijzer in vorm van oxides vormen (roest). 
 
Figuur 14:  Aanduiding van de verschillende bodemprofielen in het plangebied. 
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5. Interpretaties 
Aan de hand van 9 bodemprofielen werden de morfologie en variatie van het 
bodemlandschap in kaart gebracht. Origineel was hier een licht golvend landschap met 
opduikingen en depressies aanwezig. Waar de bodem droog genoeg was, ontwikkelden zich 
pre-podzolen of zelfs podzolen. Waar de bodems te nat waren, konden grondwaterpodzolen 
zich vormen.  
Vermoedelijk werden deze gronden eerst gebruikt als outfields (woeste gronden) en werden 
ze regelmatig (typisch elke 10-15 jaar) afgeplagd. Dit zou de stuifzandafzettingen in enkele 
van de profielen kunnen verklaren (zie bijvoorbeeld P6H3).  
Op een bepaald moment werden de gronden onder cultuur gebracht. Waarschijnlijk door 
een stijgende bevolkingsdruk.  Relatief snel of misschien direct werd er grond bovenop 
gebracht waarin geteeld werd. De gronden werden opgehoogd om enerzijds het golvend 
landschap te nivelleren en anderzijds om een dikke humusrijke en vooral wortel-toegankelijke 
grond te creëren. Waar er depressies aanwezig waren, zijn de originele bodems grotendeels 
bewaard gebleven, hoewel er sporen zijn van diep spitten tot in de originele bodem. Waar 
de originele bodems op een heuveltje ontwikkeld waren, werd geen grond bijgebracht en is 
het meeste van de originele bodem in de ploeglaag verwerkt.  
Doordat de gronden vrij snel, als niet direct, opgehoogd werden op het moment dat de 
akkers onder cultuur gebracht werden, zijn de originele bodems voldoende goed bewaard 
gebleven dat matig diepe en diepe antropogene sporen bewaard zijn gebleven. Ondiepe 
sporen zullen enkel lokaal te vinden zijn. Waar de A en/of E horizont van de originele bodem 
intact is gebleven, is er kans op losse vondsten (bv. mesolithisch materiaal).  
Het bodemlandschap is opgehoogd met tamelijk veel humusrijk materiaal . De dikte van de 
ophoging wijst er op dat deze praktijk gedurende een lange periode werd uitgevoerd. 
Hoewel het vastgesteld kan worden dat de ophoging niet zuiver het resultaat is van het 
bemesten van de gronden maar ook gedaan werd om de akkers te nivelleren, zullen deze 
bodems toch tot de plaggenbodems kunnen gerekend worden. 
Dat men niet eerst de originele podzol gebroken heeft door deze met een spade te 
bewerken doet vermoeden dat de podzolen in het algemeen te zwak ontwikkeld waren en 
ze geen probleem vormden voor waterinfiltratie en wortelgroei.  
6. Advies bijkomend archeobodemkundig veldwerk 
Bij een vervolgonderzoek is het aangeraden om de bodemontwikkeling van jonge Holocene 
bodems tot podzol(achtige) bodem en vervolgens plaggenbodems te onderbouwen door 
een minimum van vereiste bodemanalysen uit te voeren. Op dit moment is de 
bodemontwikkelingssequentie enkel onderbouwd door morfologische kenmerken. Door de 
veldobservaties uit te breiden met laboanalysen kan ook nagegaan worden in welke mate 
de plaggenbodem gevormd is door materiaal dat van vergelijkbare gronden afgeplagd 
werd.  
Heel concreet zou in het kader van een verder archeologisch onderzoek belangrijk zijn om 
volgende vragen gedetailleerder en met hoger zekerheid te kunnen beantwoorden: 
 Hoe goed ontwikkeld waren de podzol(achtige) bodems?  
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o Indien de podzolbodems niet de vereiste chemische en fysische 
eigenschapen halen om als podzols gekarakteriseerd te worden, waarom is 
dat dan zo? Door afplaggen, door een ondiep substraat, door een te hoge 
watertafel… 
 Welken type plaggenbodems zijn hier aanwezig en hoe zijn ze tot stand gekomen? 
o Van waar kwam het plaggenmateriaal; van welke dieren kwam de mest 
(micromorfologie hier verreist); is er sprake van een trage of een snelle 
plaggenopbouw? Hoe rijk is de plaggen voor wat betreft inhoud van humus 
en nutriënten en is er een goede verhouding tussen koolstof en stikstof? 
Waarom zijn er zones met een nattere ondergrond hoewel ze niet lager 
gelegen zijn volgens de huidige oppervlakte? 
Voor bovenstaande vraagstellingen zijn chemische en fysische bodemanalysen verreist. 
Vooral: 
 TOC (total organich carbon) [20stk] 
 Zuurtegraad (pH in water verhouding 1:1) [20stk] 
 N (totaal stikstof) [10stk] 
 Basis nutriënten (K, Mg, Ca) [10stk] 
 Dith citrate en oxalate extraheerbaar ijzer (voor podzoldeterminatie) [6stk van beide 
analysen] 
 Pipette textuur voor karakterisatie van de bodems [10stk] 
 Laser diffractie textuur voor verschil tussen plaggenmateriaal, podzolmateriaal en 
substraat te differentieren van elkaar [12stk] 
 Micromorfologie: voor karakterisatie van plaggenmateriaal en indien mogelijk het 
acherhalen van welke dieren de mest kwam ([6-8stk] 
Het zou moeten volstaan om de analysen te concentreren op 3 bodemprofielen die dan wel 
dienen beschreven te worden als bodemreferentieprofielen volgens de FAO 2006 manual 
(een gediplomeerde bodemkundige met ervaring in profielbeschrijvingen is hiervoor verreist). 
Voor het micromorfologisch onderzoek dienen 6 tot 8 medium slijpplaten onderzocht te 
worden. Een volledige beschrijving is hier niet nodig, maar een gericht onderzoek naar de 
vragen wel. Hiervoor is een natuurwetenschapper met ervaring in micromorfologisch 
onderzoek van bodemslijpplaten verreist. 
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